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M a c io n e a  á  m á rm o le s
jcación de toda cíase de objetos de piedié 
p  y granito
Soniienda al público: no ponfunda piis art? 
’ patentados, con otras, fmiíáGibiiss hecfss  ̂
iíijffunos fabricantes, los cnalés distan muchf 
leza, calidad y colorido, 
ñosición: Marqués de Láfios, 12. 
íkcái Puerto. 2.—MAüLAGA.
tmionBSé — W itu <&otaeiéii
política ofreció hace pocos días en 
id dos casos, un tanta curiosos y de 
.escasa importancia;
fiieron éstos la votación en et Congreso 
lia ley de supresión d© lo§ consumos y 
la entrevista de carácter diplomático con
j Para que vean B¡ Cronista y los que le 
í.^ieen con cierta fruición, éstos cuán equivo­
cados están y aquél cuán erróneamente, ó. 
con mala intención escribe sobre arre- 
^  uu diputados liberales y re ­
publicanos, vamos 4 dscíf, lisa y sucinta­
mente, lo que hubiera bcurrído en la üííima 
sesión, en lá de! viernes anterior, al, en 
efecto, los republicanos hubiesen entrado 
en combineciones to n  los liberales. > 
Sencillamente ésto:  ̂ t-
Vicepresidente de !»• Coinisión provin­
cial; un liberal, el señor Rosado,; jcuaH
Esto eahec^Oi Tras desesperadas'áéga ti Vas, 
meses*de senil obsífcadóm Porfirio 
Díaz ha dimitido su vitalicia presidenciaí La 
cupdrnía.pue le rodeaba, y .que erá^taásttdpa- 
Dle que él mismo, de las persecucimiea y las ti- 
5?® Jan hecho, aborrecible la ül l̂ma etapa 
de 8u dictadura, va con dolor infínítoi que; otros 
tamenfe ^  ideas vsn.á sustituirila eomple-
„  i^ í í j^ a ia  jíóra fué para elláíía en^que Por 
. Díaz ordenó que prendiesen á su contrín cante!,.
La opinión pública ha podido fijarse en 
ijela minoría parlamentaria republicana, 
paestaenelcaso de optar éntre hacerlas 
ansa de las derechas mancomürtadás y  al 
id actual Gobierno, no ha vacilado, votan- 
ioenfavor de la ley sustituyendo elirh- 
»tode consumos, por más que no satls- 
jga ni con mucho sus aspiraciones radical^ 
MÍeabolicionistas dé tan odioseéimpo- 
llar impuesto.
¿Propusiéronse las "derechas que fraca- 
fa el Gobierno, Abandonando la mayor 
arte de sus in(iiyíduos el salón de sesío- 
es en el preciso moménto de la votación?
la minoría republicana, atenta pl iníe- 
ésde la democracia, impidió el fracaso é 
toque por este lado no saliera bien la 
que tal vez se había urdido contra 
¡1 Gobierno de Canalejas y qué al fin y á 
a postre hubiera podido redundar eri favot 
un ministerio-puenté que iadliíara |  
jrá Lacíeiryá la reconquista délTpb- 
ir perdido. . ! '
Lo sucedido en el Congreso, jíavorabié:
ojíiterino de Portugal, en Madrid.' 
aolííicosde ías;
; y cuando se hubo puesto én claro
I# * ?  políticos de las cosas de España e« | p,evpor no tener tratos políticos con
declaraciones de Teófilo Braga
■üblicadâ  rnm''^i fueran recientes fueron cumuirmeion coa eii,nisttíe. Los socialistas, amigos del e^stfiado
C  en ̂ 72 , ei* :?iinisÍro S  i yPSfstos. aunque | Gutiérrez Lara, ameíralfadqa cuando se decla­
móse de que hay en servadorés la más tremenda, la más ruidosa permiso siquiera para la
^gradaspoftugueses que se a lé e la s  derrotas.
iwturbar la buena marcha de ia vecina Dues, la
p̂ublica, y el ministro español, á su vez, ^  *
sin hacer protestas de..---------  __ su  resjpeto al
Wlo de Portugal, expresóse en e! sen 
rao (te que tarnbién en la nación vecina
®yquiw trabaja én sentido nadn, favóra- 
monárquico qué en  ̂España
Yrespecto á esa entrevista diremos qu® 
sioio e Gobierno francés no se distin- 
protección que dispénsó al de 
> nepublica española y sí por lá que ma­
camente dispensó á  los elementos 
«listas, que encontraban en la frontera 
sneera cuando estimaron necesario para 
mines proyectos. ¿Cabe suponer que 
2^os reaccionarios de Portugal én- 
en la frontefa española análoga 
«ción, cuando lo juzguen necesario, 
Francia los per-
Pfbadares de antaño?
creemos que haya motivo para des- 
f unas variaciones sobre semejante 
circunstancias de Ogaño no
Turnos para^ la Comisión prpyincfeh b s  
que dé común acuerdo hubieran convenido 
liberales y  republicanos.
Cargos de visitas, é inspeedén de Esta­
blecimientos benéficos, Junta de! Puerto, 
etc., etc;,, lo mismo; hubiérase designadó á 
aquellos diputados que ambas fracciones 
hubiesen tenido por conveniente.
Comisiones permanentes de Hacienda, 
Presupuestos, Jurídica, Obras públicas, 
Personal, etc», etc.,, que se componen de- 
cinco diputados: hubiéranse designado pa­
ra cada una, dos ó tres liberales y dos ó uh‘ 
republicano y un conservador, según hublé-; 
se convenido...
¿Y qué pasa después, una vez hecho 
esto?
Pues que salen liberales y republicanos 
al salón de sesiones, votan las candidatu­
ras en la forma indicada, y quedan en aquel 
acto los conservadores:, con toda su sober­
bia y con toda su descortesía para con los 
republicanos, y con tdda su intención dé no 
dar á éstos ni agua, como puede supó- 
nersé;hubieran tenido que salir de allí com-
*í- ijí . . - •
í medio de ía^eneral cqbiirdfai del enviíê  
címién îdef puebla, de la. déseáperación’eófda
€? M  A  M I }  J E S  J E Z  Í W u 'E ’a W
‘.“ i i a í m i
Secciones á las 8 9 1{2 y 10.1l2
Póifdrio Díaz ha dimitido ya ante los: miáis- 
tros, y en breve harálp ante la nación. Madero, 
si encarcelado, el trocadd eñ
%íás:#ibu8 india*, ée la raudéz forzada de 
prensa deja insolencia impudente y cínica dfe"
de la, indiferencia suidda dé los i r  
listas, de la resignación de la cíase médiíiv u'n 
hombre jóven y  optimista alzóse protéstaPdo.
. No pensaba en rebeliones. Era 
pacífico y espiritista; „ millonario,Enarboló la bandera de 
las reformas y presentó su candidaturdá la pre-
Siucnctjiv , :;
de
qde no se significaron hasta hpy.,.
KI viejo dictador, que amparaba cotí su rtom̂  
.pre y fama á unos cuantos miserables, tendrá 
qué irse al destierro á acab;ir su3.días.
T - tiempos;8on; hostiles para todas
laSíVmcuiaciQnes del poderío, que nadie es pre- 
cisé, que los pueblos, aún allí donde la mezcia 
de razas, Jos aíavlsmos,. la ineducación, ia ca­
rencia de espíritu'piíbífcb, impiden se determi­
nen corner.íes ideológicas fuertes y concretas,
Aníónió Qarcíá llóralas, Paseo de Ja Farola
fawgerasgara baques ñe ^ e r r a  y mercantes.
ai
Aon ya demasiado complejos para que un hom 
Ibre-aun el : más grande, él: más purov el máí 
irectG y Jaíentoso-^séá osadoíá procláhiarsé Ihlni'ISC/'iniKlzx .e _ l s—-- „prescindible, insustituible, único...
Fabián Vidal.Madrid.
i á i i
Cofistítuyentés vo! 
verán sobre la obra hécha póir decretos duran 
fe e! interregno dictaíoriai, discutiéndola 
detaHe , y la aprobarán' en conjúntO?
—Creo esto último, aunque las Cortes reto­
quen esa obra: eh lo que créan eonveñienté.
Lô s problemas resueltos han sido aqueiros  ̂
qué él.país considera más'úrgéntss y en lá for- 
ma que ía opinión pública demandaba; esto me
hace creer que !iQi habrá discusión,
au8(3íicia de los diputados monárquicos; 
¿será mal interpreíádá en el extranjero?
Jmaypces de edad en el sol..
por qué, señores queridísimos), aparece eu el 
iiamadas al dPden ersenof Ber.i»
safuÉajfóí], breve, concísá v  de 
^ ! S ? S n  áel ^ ^ í'égldmentsfia.
-Ír,7¿5?l% f5S ° ' S e  ilema. lo-creo; y si lo fuera, es a?i unto etí que, y^8 cbloráQ̂ , pé^üéñoy'" élevado^denadapiiede hacer el Gobierno.porqu enéí Si'Sas. ' ,vp y c»qy eievaao üe
lév intervención, L Eusebio Fuentes Jé pide un mixto en varios
«p le recomienda QU-ltseguirse para la proclamación ,de candidatos y h^duiera una fosforera auíomáílca gín selíss* 
i"  curmdido leahnente; con entera li-! Vemos, - -  - -  - -
E l  g e n e r a l  E o r f i r i ú  "U ia ^
La-noticia asombró profündaraeníe. ¿Cómo? 
¿Un hombre civil tenía arresfós süficiéníes pa­
ra desafiar á' don Porfirio?; ¿La émpresa que
Agua purgativa uujíural, bien tolerada por 
t e  estómagos más delicados.
De nta en todas las farnissías de España
plétameníe vencidos, zapeados, éh sitúa-1 w r» - • '- - -—-r--—
— 1- . - y o  ;J^|deraba, eqel.Norte--y^én lá capital,'-coCin!?i Ah! ¿y por qué no sefiizo esto? Porque--cía tí va; y empuje bastaíifés para áspirar á una 
ya causa de la JlhertaiT nndn' «prvír He haccr esto, era préciso establecer ;gufeernadufía chiljuahúana ó sbndraéña? ' 
m S  L or P a n S  iJ^teUgencia m x é l  Pero d-on Francisco Madero aíreviésé. Reco-
!1 hberaléS y républicáños y á ello no quisie-P^^^ diversos Estados haciendo propaganda deí
plenip^enciario Hegaj- ¿gtos por no rotripér las buenaé i Oandlústurá, Y su confianza én eí mañane, | 
liitennoífePoftucrai p.n adt-iH Hablaron del partido, preconizadas sien>1 si extrañaron primérameñ-
mapárquicQs, porque no se. Ptidlera decjr^gajmjxaclón públice’, sé le • adhirieron inmediata- 
nunca que iban á una co binación con |,nisní&. Los socialistas, a igos
hubíéfa servido para infligir á los con-jraron en guerra, sin garantías jurídicas y^sin 
V, i á f í pi pii ís fiiMnKfsI  divulgación desús
doctrinas, prometiéronles él concurso de sús 
masas de trabajadores de las minas y las fábri-v *“ diferencia de lo que se
hizo en la sesíí!? constitutiva de Ja Diputa-
de antaño y además no están los 
para cierta clase dé rozaduras ni 
distanciar á pueblos que quieren vi­
tó estrechamente unidos. Así es 
81 el señor Canalejas quiere evitarse
^  y coMrariedades procurará mirar 
¡üal í.  ̂P?ncia y con el otro á Por- 
consecuencia, per'  ̂
influir, señor 
monárquico, porque 
de los Bráganza hasta 
S  5; y España se cuentan en buen 
*"ito lô  españolés que verían con ma- 
y s  toda gesiw  *jwús ó menos directa, 
o S^í^epública portugú^^a. Las aguas 
C jf■ n ó l!n o ,.s in ó  áo tro  n ,:y  dls- 
«.señor presidente.
‘io quiere encontrar el iiece-
os contrarréstar el empujé
reaccioharíos, no pierda 
-  que marGan los prínci»
ciórt y lo qué se pudo ®fl lu tlel vier­
nes :anterior.,
En-aquélla los diputados republicanos 
no necesitaron hácér ninguna clase de pac­
tos, en pugna con lo que es norma de con­
ducta dé! partido; Ies bastó conocer las 
dos candidaturas, la conservadora y la li­
beral, para decidirse á votar ésta, por las 
poderosas razones que ya hémbs expues- 
to: porque no podían ni debían consentir 
que ja  Diputación se constituyera bajo la 
base de los conservadores; porque votar 
en blanco era lo mismo que votar á éstos, 
porque no se hubiera podido salir del lar­
go y escandaloso período de interinidad 
que ya estaba causando graves perjuicios 
á respetables intereses, tanto del personal 
y de los servicios de la Diputación, como 
dé la provincia.
He ahí, clara y sendllameníé explicado, 
lo que se.hizo sin pacto alguno en la sesióii 
constitutiva y lo que se pudo hacer en la 
sesión del viernes último, si los repubíica-
cas. Miles de desconífitiíos, de heridos en su 1 ^ comercio resurgen potentes, Es
Kíiiij-ñA" oj 1 —“'‘.«.'-•iiM, uu» ciiLctH SI- 5 queilo 0(iitrre nada.
^  ban querido pre-!. Cerillero, haciendo como que haca ñero
nSmfínn pueblo ios rechaza, j cosa-de aprecio desinteresado y records-
poique no tienen programa que ofrecer, ^^bmiento, soporta cuatro rascaduras en
■ ■ ^  fia tapa de as.ícajas (que nó ¿s.ei sitio p r /c in .
é  y  f e
En quites, uno del ,espadá ds íknó aua 
me w ce .m al. ( t e g  ^ "
(Y se le aplaude también), '
Desde e! tendido
palos en íies
 ̂ Un periódieta español, residente en Lisboa, L 
íla celebrado una euireviísr* ¿oíi pí ííitcíi-o i 
fslo Braga.
¡ntAfragacío el preaidejite sobre'fa situación- 
ecíuaTdel país, tanto en ío que respecta d su 
vida; interior como á sus reladpiie^, dijo:
~-«Lós hechos son más elocuentes que las 
palabras. Orden, absohiíó, libertad grande, el 
p3Í8 está contento con el nuevo régimerj; la
úe T orren to ltnos
colega El País de 
S? V " fe tro  _qaerldo
fíente del p  úé la Gobernación y al 
^®lacióii P**'® anunciarles una
■^as de í® ® administración de
í^2a, y en la S * ”° *5®̂ ’ abastecen á
^̂ '̂ ainín. interesado el señor
señores Armasa,
semana.»
Barroso y conde de 
en que se explanara
nos hubieran querido establecer un pacto 
transitorio, circunstancial y de momento, 
para íin hecho concreto, con los liberales.
Pero los escrúpulos de nuestros correli­
gionarios los diputados provlndáles repu­
blicanos de llegar á un convenio con los 
monárquicos, su deseo de no romper lo que 
es en Málaga regla de conducta del partido, 
se antepusieron á toda otra consideración.
Dígase ahora si E l Cronista procede jus­
ta ó injustamente al hablar, con la intención 
que lo hace, ¡de arreglos-entre republicanos 
y liberales.
Si hubiera habido pacto, si los republica­
nos hubiesen querido hacerlo con los libe- 
rai’Cr el Yiernes último ¿cuál sería ahora k  
situación de ^'o^TO^§érvadOí es 'en lá Dipu- 
don provincial? - '
Estarían completamente derrotados, re­
ducidos á la impotencia y al ostracismo y 
sin más misión que la de ir á réspotíder allí á; 
los cargos que habrán de formularsé; cuan­
do se discuta, én este periodo semestrál; sil 
gestión administrativa.
Creernos que cuanto dejamos consigna­
do en estas, líneas, sin fárrago _ds pj'psa:, 
clara^ y concréfarqéníe, no íiené; vuelia.de 
hoja. >
Ahora veremos qué es lo que sucede en 
la primera sesión que se convoque, si los 
señores diputados monárquicos concurren 
en número suficiente para que pueda cele­
brarse.
dignidad, de víctimas de tropelías diversas, 
formaron el aglutinante moral del nuevo blo- 
Que. Y en breve corrió como un reguero de 
pó!vpra Is noííciá d§ que, según cálculo de per­
sonas duchas en artes electorales, don Fran­
cisco Madero podría vencer si no se extrema­
ban contra su candidatura ios atropellos oficia­
lista.
Cuando Díaz supo que su contrincaníe gana­
ba terreno; que las burlan de la prensa asala­
riada y el lenguaje despectivo de las autorida­
des eran acicate del entusiasmo de sus partida­
rios, montó en cólera, y contra toda ley y toda 
noción de los derechos más elen|entales> dispu» 
80 que le metieran en un calabozo.
Así fué hecho. Madero fué detenido por la 
policía y sepultado en una mazmorra. Y entre 
la estupefacción de sus amigos, la indignación 
de los neutrales y el regocijo de la camarilla de 
Méjico, verificóse una miserable parodia de 
elección, y el viejo tirano vió renovados nue­
vamente sus poderes presidenciales, y Carral, 
Liraantour, Labarra, Sierra, Creel y demás 
porfiristas de marca c>’eyeron que la tempestad 
había pasado, y que todo continuaría como en 
los años, felices para ellos, en que el descon­
tento público no 
tarse.
encontraba modo de manifes*
E! agua delá Salud de Lar.jlaróñ convlesie á iodo 
«í que poiTBu profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercidó aóiiáce de un modo coniple- 
tala digestión.—Molina Lario Ú,
Madero salió de la cárcel y refugióse en los 
Estados Unidos. P^rte de su inmensa fortuna 
fué confiscada. El resto, colocado á tiempo en 
bancos extranjeros, sirvióle para orgánizaf lá 
lucha.
Púsose de acuerdo con los Villarreal, Flores, 
Quriérrez Lara, Orozco, Figúeroa y demás 
proscriptos de Los Angeles y E! Paso, epvió 4 
Nueva York á su hermano, compró armas y 
municiones, y al frente de un puñado de bravos 
penetró en territorios de Méjico, decidido á 
sostenerse mientras le quedara un hombre y un 
cartucho.
Álzárbrise, para apoyarie, las masas popula­
res de Gueri*ero, Chihuahua, Veracruz, Zaca­
tecas, Puebla y Sinalva. Miles de hombres se 
Táftzai'on á la contienda y empezó la revolución, 
q!15 tantas veces dieron por vencida las refé- 
réhclas oficíosáá del Gobierno de don Porfirfó.
Frente á los yankls prevenidos para la Iníer- 
yendóm porfiristas y maderistas han luchado 
meses' enteros, fian sido !mplacaijl§s, feroces, 
bravos erí el campo de bataíla, inexorables én 
lá venganza. Navarro, el vencido de Juárez, 
fusilaba á rebeldes y sospechosos y dejaha tras 
sí pueblos incendiados, haciendas saqueadas, 
montojies de cadáveres y lastimosas historias de 
viudas y de huérfanos, feducidós á la miséria y 
á la desesperación.
Las'eíéCuCitíñés, las'prisiones, los registros 
los embargos, los destierros, empujaron a. 
campo'rebelde ú  miles dejieutraies, á quíenps 
la sed de represalias^sacára de su indiferencia.
El caso de la señora Talámántes, convertida 
en jefe de guerrillas, para vengar asi á sus hí-
forajiéros qué ahora nos visitan con motivo 
del Congreso del J'urismo. Ellos serán quienes 
digan á Europa cómo está Portúgal. Son falsos 
los rumores circulados estos días sobré el or­
den público. Ei Gobierno tiene derecho y me­
dios para-imponer la ley, 
j relaciQpss con las' poíeaclas son cordia­
les, 8imque sean , pocás las qué píicialniente 
han reconocido el: hÚeVo régimen.
Coa Jas próximas elecciones el pueblo ex­
presará su Opinión y se verá que es republi­
cano. *
—¿Cuál será la fisoriomfa polfüca de las 
Úró îfhas Cortés Gonstituyeníes?
—Espero que se demostrará cuánto vale ia 
juventud intelectual portuguesa; irán a! Con­
greso hombres de gran valerVoscur^cidos has­
ta hoy. imposible predecir cuál será el votó 
del país. Figúreme que las Constituyentes hui­
rán de radicalismos y timideces, constituyendo 
una mayoría equilibrada, centralista y tole­
rante.
—¿Habrá,diputados monárquicos?
—Ni uno solo, Esto puede aségurariie; por­
que ae conocen ya los nombres de iodos Jos 
candidatos, y entre ellos no figura ni un monár­
quico.
—¿Cuántas Cámaras habrá?
—Una sola, ya que un régimen de dos es la 
proriamación de la existencia de distintas cas­
ias en el país, y esto no tiene razón de ser en 
un Estado democrático. .
—¿Qué sVá la jutura Constitución?
Será liberalísíma y acabará con las leyes 
de excepción y con las ahtiguas corruptelas.
Braga leyó al periodista e! proyecto que se 
presentará á las Corie's, eíá|iórado por é|, 
aprobado por los mlnistrós'y qué discutirán las 
Constituyentes. Confía él proyecto de cinco 
títulos y 88 artículos» y llévatepreáiíibulo en 
él que se hace constar que Eoríugal recoge por 
tercera vez su- soberanía, des^iés de .conven- 
cersé del mal uso dué de ella hicieron abueílos 
en quienes la habían delégadov
El presidénte 'dé lá República será elegido 
por las Cortes cada cinco años, sin poder aspi­
rar á la reelección.
El.Parlamenío tendrá tres años de vida le­
gal. La inviplabilidad dé los répréséntántes del 
país es absoluta para cuanto sea delito político:
tTiflf*5i laft rnm iifm o oavA*m _____ * .. T
saTteCon rumbo desconocido y aáí está ello" 
>qiié lo eficacia ni cosa
No está .máí, la vs-irdad,
híP!l l̂ ÚJchazo del lado de alíá, salísíidj írof-i-
nmieía, más pases... pqr pasar,..
contraria yéndose el sab^e 
por ía aníenor picadura. , . . ‘ /
Una colada, perdiendo la ropa suda.
PERSONAJES;
E T J M M IE S (E O 'í i  ^ O Í i O V l T O  
•  ̂ ACTORES: 'T
S e ts  ^mnig&s:^ d é  E a f / i t e  
Epoca, Is fnala somWra t&uiiQQ, porque 
se nos estropea ún espada en cada reunfóni ŷ  
nos enteramos tarde, con dañó y yo no sé 
cuántas cosas más.
En fin, todo esto quiere decir que Zapateri- 
Rí* amparó tras él adagio consabido que dito se
ce: «¡remendón, á tüs s'otóerí!» y ei hombre 
cito hizo mutis, por él foro izqúlerdé cón el ná 
íural regocijo ¿e lá taquilla.
Y cuenta que ésta nó estaría ayer para fió 
reos, ni canitas al airé.
¡Aire, y como estaba e¡ circo cuando péne' 
tré, callejón adelahte, en busca de mi asfenfór
Yo no hubiera dado 15 pesetas cón cifteuen- 
ta céntimos por la entrada. ¡Ni Jas 2,50, si­
quiera!
¡Qué espantosa sóleded!'
Anotemos; en descargo deja afición, qué el 
día estaba de alivio de luto y aí más empeder­
nido se le encogían los forros internos ante lá 
perspectiva... Neúskí .̂- deun chapárróncitó...
Estaba indicado. ¿Qué menos podía hacer e! 
firmamento, en día de toros, que tirar dé capó­
te de lujo y encapotarse para deshacernos él 
paseíllo?
Estuvo á ía altura de las drcúnstánclas y á 





Usted dirá; Jas cuaíFÓ, y eso debe Comenzar 
á la media en punto, si el señor Benítez conti­
núa por la senda de don Rafael, á quien úna 
picara enfermedad quita hoy de su asiento. 
Pues vamos. ■ , ,
Oon su potro adornado con colórines; 
mantas, y por asiento blandos cojines 
nos espera á Ja puerta ricé miibrd; 
en él, con mis amigos, báto eiréiporrf 
de distancia y altura, cohió Yeúrir>*-g
. Llegamos á la p la z a ; : t^ é r«despertando In.-rjvrdiáú2 ¿̂ ^̂ ^̂  ̂
íiúé;e8perab#'‘qnéal 6írcb yó‘fúéke“á píe. -  : 
¡ Un hombre que rúbrica,con J^on Jqsé a 
no pfuédfe ser;’ áeÚQÚBS, ún-fn|i^énté! , \ - 
Y; si a ígu tfte  .ó'éhstdó mé cree insincera 
y pretende-diajarn-íe por é te ú s té ró .........
que je pregunte^ Robv, mi; búed amigo, 
que, con Otros del arpé, é] fué testigo
CaKArr/Vo, colorad tamb/.óo, de -:iás presen­
cia y abrpchadlto de alfilercá,
Torquito, (este hombre Eene apellido de te­
nor cómico y  yo no puedo escribirlo) lancea 
paradijo, perdiendo sustierra-s en algún lance 
y yéndosele el joven al remáte del asunto.
Por eso, nrhay entusiasmó» n! wíf.
También por cumplir y no dejar en mal lú̂ âr 
á Uatlito que los elogió cuando los encajona­
ban, aguanta tres vsras;y derriba en una oco- sión.-
Un refllonazo más y na hay bafgs que la­
mentar.
¿Usted ha visto algún quité,..?
Ziirinl clava cuatro palos, mejores los nrf* 
meros que los oíros, y su eonfrére, después 
de colgar... en el espació, agarra  ̂uno reáúlar 
Nada, que yo no me divierto.
Y.vamos con el amigo Serafín...! que yo no pongo eso, señor!  ̂ ^
Comienza con un pase 
Cón ja izquierda, que no descompone, nó.
A V ’ ayudándose con él estoque por mor 
del céfir® ligero, y pierde la partieella.
de pases redondos 
?rií «f Wrff® T  ® y consigue abu-
Un pinchazo caldo.
Más música., .^ná colada sería,
Otfo pinchazo sin dar nada y  nerdiéndn'n én cambio, todo. ^  pcraienao^o.
Continua sin levantar, el br^zo dpi tí»m« t»
vuelve á sufrlYotío deSárttíe.' ^ °  ^
entera cuando el amigo no lo vd v 
afd vemos qué eí sáblúzo tiene vistas á la ca?
lie, como ciertóéhóspédájés ® ^
mentí
¡Pues flos'hán^ (Ovación de lo otro*)los hilos deS telé-
b e r c e r o
Narm/q, con el uhifdrme de lá casa, bonito
allfLo^^rñuTeX
¿Será un bicho tráduddó?
 ̂pesd©1os médios eñ‘ que se halla, p e rs W  
yá los^pe^es que le tiran (no hay para másjlos
nicipios, y ae ha^ cofljtw eg^URarlídalo que ¡ todíivlq eqíaa penetrar en el re'cihtb que
jos aséslnados por Navarro, no ha sido único.a...... . .: . , ..uchos heroísmos révoiudónarios hallan su ex 
plicación en la barbarle de la tiranía porfiristá, 
irritada por una resistencia que no encontrabá 
Igual hacía muchos años.
oirán
defécaos polílicocu 
—t)e modo qúe en la República portuguesa 
¿habrá presidente?
indispensable. Las Cortes. harán 
lo que quieran. Si no hubiera presidente, resul­
taría que en un conflicto posible entre ei Go- 
piernofy |éfe del Gobierno
quien. Sin lá déhida independencia, resolviera, 
runcio^ne la República á la manera suiza, fran­
cesa ó norteamé/icana, cótísideró imbrescindH 
ble que haya presidente.
qúe nof 3ón tan nue,8trp , me hago can un asien­
to de yirüías recogidás'á íá puerta dé la"
floreció una vara y se siisúrrá que le flórécie- • ■ primeras paries. ¡Qué monos! 
ron otras coéaé; ^
Y ya perfedarneute eqtíipadó y cóij el iápl¿ 
inquieto por entfáf en funcíonés, ‘entregó él 
billete,tsaludo al pofíerpy,., conforme se su­
be poí la escaleriilái todo seguido, *ál fréhte...
Bien.
La estrada regular y nada más que regular, 
con unos turbios (ayer no hubo Gtqro  ̂en nin-
capqtésctjn: algún reíalo; infúúdadí T  
hasta las mismísimas trincheras. •
El de Laffite se hac*e el amo del cotarro. ¡Y 
todo por los dos pitones! o. j r
y úegénefa esto!
hflEá úe ios líos, y sé ms
había olvidado decir a ustedes que esto anda 
como Dios qüiere.desdé siiB'enedmienzos, \p.̂  
are las dos manos, jn-'
A .1 a , -------r - 'T —  onos!
A  dos piqueros les hace el bicho im tñalter^ 
pprque se les cuela por Ja trasera v ¡es 
de^ompone el váhículó siit déjárlos defenderse!!
Certero 8blo,'nó empújá'tína sola
vez que no deteriore^y asf toma tres varas ti-
y *'■“  «baHitos' Euseblo tiene que asomarse á los corrales 
porque, alguien á quien la cosa interesa
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Luna cresíente el 3 á las 10̂ 4 de la noche 
Sol sale 5,24 pénese 7‘6
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Semana 23.—LUNES 
Sanios de ñoy,—San Máximo.
Santos de mañana»—San Fernando. 
Jubileo para hoy




XéUnes 2 9  d e  M u y »  d e  ' í 9 i í
r i s a  K i p i E s '  sEiui
de corcho eápaalae para botellas de todos colé  
Sores ytamaSos, plasschas de corchos para los 
i le s  7  salas de bahos de
m S íW  OK99Ñ £3S
CAI LE D i  MARTINEZ DE AQUILAR N.* 1 
íasases Mas?«itég) Teléfono n.® 311
/i^BwamwwiMiHiswriBaBga^^
Ei señor Benitez manda á un alguacilillo que 
le traiga noticias.
Traspasado el negocio por defunción del or 
den y dirección de lidia, vemos poner seis pS' 
los, gustándonos un tanto Perdigón, que deja 
los suyos aceptablemente.
Pocos pases movidos de Fuentes y el bicho, 
ó quien seduce la frescura, vuelve á sus domf 
nios del centro del ruedo.
De allí que no hay quien lo saque y el mata 
dor parece el menos interesado en que de esa 
forma se efectde.
Un pinchazo.
Sigue el trasteo, con desconfianza, ¡oh, los 
pitones!, y nos vamos otra vez al platillo de 
donde nos habíamos marchado hace tan poco 
tiempo.
Allí, queremes aprovechar, pero no sabe 
mo8, distinguido Fuentes.
Más trapo y una corta buena. (Pocas pal­
mas).'
Seguimos deplorando ó la telegrafía, que tan 
buenas nuevas nos trasmitió de estes chicos.
¡Caramba, con los jóvenes!
«Cortarán el bacalao», pero, ¿torero y ma­
tar? Bueno.
C uarto
Tremendo, ¡ay! castaño, gordito, y con sus 
púas correspondientes. ¡Ah! y aitltas.
Tijrquito veroniquea con aplomo y da fin aí 
negocio con una serpentina luminosa (Palmas).
Se le cuela Tremendo á un piquero (¡qué 
afición al morrillo penable!) por la puerta fal­
sa, y le saca, con cabalgadura y todo, tercio á 
tercio hasta los medios.
A fuerza de súplicas y recomendaciones, en­
tra el animal por uvas hasta tres veces, rodan­
do en una nada más.
La cosa sigue sin sal ni salsa que anime y 
agrade al paladár.
Piden que pareen los directores, (¿de qué?) 
y Riañito se adelanta con un buen par.
Cuatro palos más, vulgares y tal y cual y 
vuelve la lluvia á molestarnos, como si ya no 
tuviéramos bastante con la tardecita á novillos 
que se nos ha presentado.
Serafinito, el pollo del apellido raro, empie­
za su tarea con un sajudo ayudado y contít^a 
complacieron en la anterior película.
¡Pues no está el joven pesado, que digamos!
Cuando á él le parece que ha intentado bas­
tantes veces, el consabido pase, pasa á despa­
char y agarra una estocada entera con tanta 
travesía como la arreada anteriormente.
Cuando preparamos el terreno prra sembrar, 
se nos acuesta Tremendo y ei Fraile le ayu­
da á bien morir.
Lo que ustedes quieran.
Q u in to
Un recluta disponible, que se apellida Cam­
panero y es colorao, basto, escurrido y no mal 
puesto.
Vuelve la lluvia. ¡Hasta de arriba protestan 
contra el espectáculo!
Campanero no repica mal,porque es noblote 
y aguanta cinco lanzaduras y derrumba sin 
gran estrépido en dos encargos.
Fuentes, que quiso darnos ese gusto antes y 
que se la está ganando por haberle retirado el 
toro varias veces á Dueñas, alguna sin justifi­
cación, cambia medio palito, no muy limpia­
mente y luego cuartea dos en el mismo estilo.
CiettaBonifa con apreturas.
Fuentes, armado de todas armas, y entre la 
rechifla cuasi general, comienza huyendo á la 
desbandada al primer tropiezo.
Receloso y descompuesto quiere rematar 
cuento antes, pero el bicho también toma las 
del najen, como quien no quiere disgustos.
Un pinchazo que no es malo del todo.
Pérdida del refajo, porque lo pisa Campa­
nero.
Otro pinchazo hondo sin soltar el hombre la 
tizona.
Un pinchazo más, sin apretarse al joven.
Otro lo mismo.
Todavía otro, escupiendo el animal el pin­
chazo, que salía ai callejón, sin consecuencias, 
afortunadamente, y saliendo el personaje trom- 
picao.
Un aviso.
Media, entre el capoteo, ahondando.
Otra lo mismo, pescuecera.
Descabella á pulso. (Pitos y siseos).
Seguimos tan divertidos.
Seoeto
Y último, gracias á la providencia,que aprie 
ta, pero no ahoga siempre.
Caparrota se llama el bicho, y es castaño^ 
de algunas hechuras y con los clavos á las al 
turas más altas.
Con algún humo en la eabeza, arranca de 
largo, peto se va eolito y acepta tres pincha 
duras por una calda.
La multitud se impacienta y hay quien he- 
chándolo á buena parte, se entretiene en tocar 
linas palmitas de garrotín Ilustrado.
¡Vaya, bien!
Lavaito cuelga el primero de los suyos, de- 
lanterito y con un con promise visible.
Su correligionario sigue con otro al montón 
y él repite con medio incoloro.
Torquito muletea por bajo.
¡Lo mismo que en la época anterior!
Se conoce que al joven Serafín le fatigan Ids 
escaleras. $
¡Y cómale gusta lo que está más á mano!
Navarro el de las mullilas, 
como empieza á lloviznar 
y la cosa se hace larga,
(sobradamente pesé).
¿iíce: «¡¡Lo que es á este bicho 
lo remata la riá\U
Nosotros reimos la ocurrencia del amiga y 
vemos ó Serafín dar un pinchazo.
Sigue dando toda la franela que le sobra, 
que no es poca, señores míos, y arrea media 
atravesada. . . .
¡Lo mismo que en la época anterior!
El sable se va adentrando al amor de los 
¡blandos escogidos por el personaje.
Una entera, de efecto,
Consultorio y  clínioa vespecial
p a r a  e l tra ta m ien to  d e la  SIFILI^  pop e l **606„
D i v e c t o p  E r .  P a p p a  P e l a e z
Consulta de 11 á l . —José Denis número 9, antes iCañuelo de San Bernardo.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de M álaga criados en sn Bodega^ caUe Capuchinos nP 15 
C a s a  f u n d a d a  e n  e l  a f io  1 8 7 0
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de D ios n.* 28, espandt Iqi 
vinos á los siguientes precios: .
Vinos de Vaáepeña Tinte
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo • .  , ,  « Pesetes'6'SC
112
laVwiis Com Insiiuiilns a Pilis IziiM y i
M ío al Brasil-Piala, coa sallBas lijas cala 24 i s  para Saatos, Moolealiieo y Boeaos fliras
S a lid a s  de  M álaga
El día 4 de Junio el vapor CADIZ.
El día 96 de Junio el vapor BARCELONA.
El día ^  de Julio el vapor VALBANERA. 
El dfa 15 de Agosto el vapor CADIZ.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos, ‘udaíedfai”
PINILLOS 9 Junio.—Habana, Cárdenas y Santiago de Cuba.
C. WIFREDO 24 » —Puerto Rico, Habana, Matanzas y Cienfusgos.
Balmes 11 Julio.—Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Habana Quantánamo y Santiago de
ManzaniHo.
Martín Saenz 23 Julio.—Santo Domingo, Htbana y Cirnfuegos.
Admiten además carga y pasajeros para Canarias y New-Orleans y  carga con conocimientodi- 
recto para Sagu'f, Caibarien.Nutvitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y N^pe, con trasbordo en la 
Habana y para Quantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de 1.* y 2.*̂  
ciase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.*' se aloja en am­
plios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconl.
Consignatario: Viuda de P. López Ortiz.—Muelle 93.
.......................................................... .. 'riiT̂ MgaaeBasaw r o B g i g ^
El de Laffite, se echa.
Y nos echa á nosotros, que nos vamos tris­
tes, mohínos, cariacontecidos...
**#
lAsi no, señor Ledesmal
Y ya sabemos que de usted no es la culpa... 
más que á medias.
¡Señor y qué ganado!
Aunque hubo algún bicho en el cual se pudo 
hacer algo más, los otros no dejaron hacer mu 
cho.
Pero con buena voluntad, todo hubiera ido 
bien.
Si no que los personajes que figuraban en el 
reparto, no fueron bien interpretados. 
¡Fuentes! ¡Torquito!
¡La flor y natilla de la juventud que arrem­
puja, se llevó ayer dentro todo lo que dicen 
que sabe y nos dejó á nosotros de humor pé 
simo.
La sesión se levantó muy cerca de ¡las siete!
¡Valiente corridita!
Y pensando en que la lluvia bien podía ha­
berle ahorrado tantas molestias y sinsabores, 
tanto momento acibarado, el público,
<«/ salir de la plaza consternado, 
iba diciendo con amarga hiel: 





t(B pleito p n p a d o ia l
Los millones de Leopoldo II 
£ l didalo de las cuentas del Congo»—La
princesa Luisa.—* La baronesa Vaug-
Desde hace algunos dias ha comenzado en 
Bruselas la vista de un pleito sensacional, al 
que ha dado origen el testamento de Leopoldo 
IÎ  y que despierta una extraordinaria especta- 
ción, no sólo por los intereses puestos en jue­
go—54 millones de francos—sino por las re­
velaciones que se espera que surjan del proce­
so acerca de las liberalidades secretas que se 
reprochan al difunto monarca.
A la muerte del rey se encontró un testa­
mento, fechado en 1907, por el cual Leopoldo 
II legaba á sus hijas las princesas Luisa, Este­
fanía y Clementina Ies 15 millones que había él 
heredado de sus padres; un segundo testamen­
to, extendido en 1909, entre otros particulares 
consignaba que, por razón de su elevado 
cargo y merced á la confianza que diversas 
personas tenían depositada en él, llegaron 
á sus manos importantes cantidades que no 
fueron nunca ae su propiedad particular.
Esta declaración testamentaria tendía, sin 
duda, i  explicar las fundaciones creadas por 
Leapoldo II con recursos enormes y á fin de 
realizar los grandiosos proyectos del difunto 
rey en beneficio de Bélgica.
El Estado reclama los millones de estas fun 
daciones, sosteniendo que proceden del anti 
guo Estado independiente del Congo. Las prin 
cesas Estefanía y Ciemenilna han consentido 
en que el Estado belga examine y resuelva la 
parte que de gsa masa de valores corresponde 
á la nación y la que pertenece á los herederos. 
Pero la princesa Luisa se niega á todo arregla 
y reclama que se laZentregue, juntamente con 
sus hermanas, la suma total de 54 millones.
Tal es ei pleito que se discute.
El Estado belga sostiene la tesis dé que 
Leopoldo IL ó fin de llevar á la práctica gran 
des proyéctos de embellecimiento de la cap! 
tal, había resei'vs<te dicha suma, que formaba 
parte del activo del Congo. La princesa Luisa, 
por pl contrario, afirma que el difunto rey en 
virtud del poder absoluto que ejercía sobre el 
Estada que había creado y  pon anterioridad á 
la cesión dei Congo á Bélgica, adquirió canti- 
dadís r:?«8lderabfe8, que entregó al barón Qo-
Tanto por parte del Estauw por la de
los demás que se interesan en el pleito,u*.” ecu 
dido al Tribunal de Bruselas 11 abogados.
El de la princesa Luisa ha tocado puntos es' 
cabrosos, y, por lo tanto. Interesantísimos. n̂< 
tre otras cosas ha recordado que el rey Leopol 
do hizo destruir la contabilidad de su lista ci 
vil; ha aludido también al transporte efectuado 
al dia siguiente del fallecimiento del monarca 
de dos maletas misteriosas que fueron remiti 
das ó la «barones Vaughan» y depositadas por 
ésta en el Banco donde la dama colocaba sus 
fondos, y, por último, ha traído á la memoria 
de todos las enigmáticas palabras pronuncia­
das por Leopoldo el año 1891 cuando habló á 
Stanley de un fondo considerable del que era 
dueño absoluto y que le permitiría realizar sus 
proyectos.
Uno de los testigos más Importantes que 
han comparecido ante el Tribunal ha sido Mr. 
Pochez, antiguo tesorero general del Congo 
que tuvo en depósito grandes cantidades de 
títulos, considerados por él Gobierno belj_ 
como parte integrante del activo del anfiguo 
Estado independiente, anexionado con poste­
rioridad al Reino.
La contabilidad de dicho Estado fué destrui­
da por orden del/ey—alguien asegura que por 
su propia mano,—y hay, por tanto, en todo 
esto un misario que sgrá tal vez imposi­
ble aclarar. La gente se pierde en ése dédalo 
de cuentas del Congo, de patrimonio de la 
corona y de millones que pasan de unas cajas 
á otras como el liquido en vasos comunican- 
tea.
Pero la curiosjdp^ pública permanece des­
pierta y agudizada, más aún que por el pleito
mismo, por los personajes que en el intervie 
nen. De éstos, tal vez, el que reviste mayor 
interés es la famosa «baronesa Vaughan», es 
posa morgánica de Leopoldo II.
A petición del abogado de la princesa Luisa 
ha comparecido el ayuda de cámara del difunto 
soberano, DegUeldre, que fué el confidente de 
sus amores seniles. Este individuo, que parece 
arrancado de wn\audeville, ha declarado que 
fué él quien personalmente transportó las ma' 
leías á casa de la «baronesa», la cual las depo 
sitó en él Banco después de haber tomado to 
do género de precauciones. i
¿Qué contenían esas misteriosas maletas? ,
La declaración del criado, única relativamenf 
te clara que hasta ahora se ha prestado ante e 
Tribunal, da pábulo á los rumores que circulai  ̂
acerca de un número fabuloso de millones que 
pasaron directamente de las manos del rey ú 
las de la «baronesa». Con esto solo basta para 
mantener vivo el Interés que Inspira este pleito 
sensacional. 1
A los oliroro$ y royttMicattoy
do jVldlaiia
Iniciada por los republicanos de Vé!ez-Málaga 
úna susbripclón con el fin de atender al socorro 
de las familias de las víctimas que el odio caciquil 
ocasionó en el pueblo de Canillas de Aceituno, la 
Juventud Republicana de Málaga, cumpliendo con 
el es píritu de solidaridad en que se inspiran sus 
ideares, invita á (tantos se consideren amantes 
de las ideas de libertad y justicia y principalmente 
ó los elementos obreros y republicanos, para que 
cooperen á engrosar las sumas recaud'das hasta 
hoy con e- indicado objeto.
Por lo que á los elementos obreros se refiere- 
no dudamos obtendremos el resvltado más satis* 
factorio, ya que no olvidarán que con ocasión de 
la huelga do mineros de Bilbao y para cuantos ac­
tos en que las agrupaciones trabajadores de di-
tar reivindicaciones muy legítimas y justss, sietn-, 
pre respondió Canillas de Aceituno contribuyen­
do con sus cuotas.
Por lo que hace los republicanos, hemos de 
tener en cuenta que los trites sucesos desarrolla­
dos en dicho pueblo y que motivan esta suscrip­
ción, son el resultado de la lucha electoral último 
en que los vecinos de los distritos de Vélez y To- 
rrox han logrado quebrantar el influjo moral del 
caciquismo que en ellos se cebaba exarcerbando 
con tal motivo más el odio y la sorbebia de los 
mangoneadores !de la política r^presentandos en 
BU vituperable proceder por el nefasto alcalde de 
Canillas de Aceituno.
La Juventud Republicana confiada en la justi­
cia de la petición que dirige al pueblo de Málaga, 
cue ta como seguro el éxito de esta indativa y 
por ello anticipa á todos el testimonio de su reco­
nocimiento.—Z a/an /ít Directiva.
La suscripción de referencia queda abierta en 
en el local de la Juventud, Pozos Dulces, 25 des­
de las 10 de la mañana á igual hora de la noche, 
admitiéndose donativos desde 5 céntimos en ade­
lante.
* #
Con el mismo objeto, ha quedado abierta otra 
suscripción en el Circulo Republicano Radical 
Instructivo Obrero de la barriada del Palo, calle 
de Almería, número 67, donde se recibirán diaria­
mente donativos, de siete ó diez de la noche.
DESCONFIARSE- . -





dejhr en la capital de Orlente 
capitulación.
Para juzgar acerca de la cuestión, más nos 
alienemos al poderío de los yankls, que es el 
que prevalecerá, que á las cláusulas del tratado 
de'París. No conviene olvidar que la vecina Re­
pública tiene aquí establecido, si no oficial ni 
respaldado por tratados formales, un protecto- 
raa^ rtBl, celoso y estrecho; y ya se sabe que 
esta protectorado lleva aparejado el desinte- 
rés que los poderosos prestan siempre á los dé­
biles en su ayuda.
No conocemos los términos de la solicitud ó 
de la reclamación de los americanos, pero sa­
bemos de,sus procedimientos de siempre. Se 
hablará dé la generosa ayuda, y de la plaza ca­
pitulada, y deltnatural deseo de enriquecer sus 
museos históricos con lo que pueda ser expre­
sión de supoderio y desu proeza; pero no in­
vocarán paW nada el articulo segundo del con­
venio por virtud del cual deben ser de Cuba to­
dos los inmuebles, ni el artículo quinto del mis­
mo tratado, en él que se dice, textualmente; 
«Serán pro|>iedad de España banderas y estan­
dartes, buques de guerra no apresados, armas 
portátiles, cañones de todos calibres con sus 
montajes y accesorios, pólvora, municiones, 
ganado de todas clases perteneciente á loe ejér­
citos de mar y tierra».
¿Cuál es el botín que los Estados Unidos re­
claman ó quieren?
¿Son los cañones emplazados?
¿Son otros trofeos? A ningu«a de fas dos co­
sas tienen derecho, como términos especiales 
de una capitulación «con honores de guerra» no 
consientan, como es improbable, una reclama 
ción de esta naturaleza.
Invocar razones especiales y especiosas para 
satisfacer sus aspiraciones, ha sido siempre la 
norma de conducta de la cancillería yankl. Estas 
serán las que se invoquen ahora, al solicitar 
esos materiales de guerra y esos trofeos cuya 
posesión no puede recordarles siquiera herois 
mos propios.
Quieren los americanos unos cañones que ni 
siquiera han sido testigos de una batalla esfor 
zada, para llevarlos á sus museos de artillería 
y decir: «estos trofeos pertenecieron á los es 
pañoles»; pero se ocultarán de consignar que 
aquellos españoles que los poseyeron en San 
tiago de Cuba, estaban hambrientos, incomuni 
cados y que no pudieron hacer de dicha plaza 
como querían, una nueva Numanda, porque eti 
los moradores estaba la hostilidad y fuera del 
cerco la emboscada.
M Y eso que ocultarán, es lo que significan, en 
verdad, aquellos trofeos que corno glorioso bo 
tín tratan de distribuirse ó adjudicarse. Unos 
cañones que no han podido responder ni siquie 
ra al valor de nuestros soldados, y otros tro 
feos no alcanzados por una lucha heróíca, no 
merecen, á nuestro entender, los deseos de po 
sesión que se manifiestan.
Los trofeos de guerra deben ser apetecidos 
cuando sen gloriosos; y son gloriosos cuando, 
para alcanzarlos, se Jia, -»i -^u.- ^~ actos de heroísmo.
A falta de estas virtudes, es posible que 
quieran testimoniar los americanos con esos ca 
ñones y esos trofeos, la gratitud con que han 
procedido con la nación que los ayudó á eman­
ciparse. Como hay pueblos que se vanaglorian 
de su historia hidalga y de sus acciones nobles, 
es posible que haya pueblos que se jactetí de 




S A N T O S ,  1 4 - M A L a Q a . 
Estsbiecim ientodeFerretería, Ix^ería de C o­
cina y Herramieatss de todas ciases.
Para favorecer al público con precies jísov ven- 
tsjoaoB, «s venden Lotes de Batería de Cocina, 
¿e Pts. 2,40-3=3,75==4,^-5,16«-8,25—7—9— 
Í0,90-12»90 y 19,75 en adelante hasía'SO Pías.
Se hace un boaiío regalo é todo ciíeníe que com­
pre por valor de 25 pesetas.
Sálsamo Oriental
CalHcida infalible curativo radical de Cailos 
Elos de Gallos y dureza de loú píes*
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Femando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito de! Bálsamo Oriental.
8
1{4 B » 4 » » » »
Un * * » »
Una botvl 4 de 3í4 > » » s
Viaoa Valdepeña Blasco
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Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros otas. 
« Pedro Xfmen » » » »
» Seco de los Montes 9 » » . »
» Lágrima Cristi » s » »
> Guinda » » » »
9 Moscatel Viejo » » » »
9 Color Añejo 9 » » »
• Seco Añejo » » » »
Vinagre de Yema » » » «
F a p  p á c e l o s  e o n v e f i ie io B s a ie s
No olvidar las señas; San .Jaanfde Dios 26 y calle Alamos n.** 1, esquina á la calle de Mariblanca
--------------------------------------------------------------------- ------—-------
C a p p i l l o  y  C o m p .
G R A N A D A
Primeras materias para abonos.-fórmalas especiales para toda clase deculttvos
DEPOSITO EN MAUGA: CUARTELES 23





















En todas las Fannacias
Muro y Saenz
hm  i.i«|«iicSáieléie
Venden alcohol Gloria y dessiaturnlisado, de 
tránsito y para el consumo coníodnc ios dere­
chos pagados.
Vinos Secos de 18 grados 1908 á 7 pesetas, y 
1910 á 6 y 1¡2, Madera i  10, Jeréz de 10 á 25 pese­
tas las 16-66 litros.
Dulces Pedro Ximen á 8. Mosceíel Lágrima de 
10 en adelante. Málaga color de 9 en adelaaís.
Vinagre puro de vino ú 3 y 4
TAMBIEN se vende un autemóvii de 58) caba­
llos, nn alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, y 
una báscula de arco para bocoyes,
. .T i b i e n  se vende fuerza eléctrica para une 
fabrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 21
D e  l a  H a b a n a
Pi$PBta«lo c l l to t í i
Se ha presentado ahora, después de cerca 
de trece años de terminada la guerra con nues­
tra patria, una reclamación cyrjosa: la de los 
cañones y trófeos'mjlitares que pertenecieron 
á España y quedaron en Santiago de Cuba.
¿De quién son, á quién pertecen aquellos tro­
feos? Esto es lo que se trata de averiguar aho­
ra que los Estados Unidos reclaman parte ó to­
do del tnnieríal de guerra que España tuvo que
igoas de Laojaréa
Semanalmente se reefben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Larlo U i ba|o« 
vendiéndose á 40 céntimos bctella de un litro, 
Propiedades e sp ec ia le s  del Agna de la  Salad 
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapreciable para los co  >vrJecientes, por
ser estimulepto*
 ̂ ^ u n  preservativo eficaz para enfermedaoes 
infecciosas.
Mellada con vino, es un poderos iós Có re­
constituyente.
Cura las enfermedades del estóniagr'' produci­
das por abuso de! tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíci 
T Ies.
I  Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola Q^ho dfss á pasto, desaparece la icte 
riela.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntim os botella de un litro sin  ca sco
£1 H ts  lif Is VSZ fOilCS
Una nspiraoté á telefonista
eo un robnsto manceból
Despachos de Grenable dan cuenta de un suce­
so que es comentadíiimo en dicha población^
Días pasados terminaron lo exámenes de las s e ­
ñoritas' aspirantes á telefonistas.
Entre las 20 aprobadas figuraba «na, alta y ro- ___  ̂______  ̂ „
bu*tas, que había hecho brillantísimos ejercicios;!pasar á recoger su» feiiietes'^enTa VecTê ^̂
Su voz era algo ronce; pero ella lo achacaba á í l a  Sociedad. * 
un catarro, de que se curaría en seguida. '
civil ingresó ayer én'la cárcel públlcrd el cono 
cido tomador Francisco Toro D ía s . ’ °
Clnb G im nástico M alagueño^ —por 
Muerdo de la Junta a r e c t i7 , , / i a  cuota de en­
trada estará su^priral* p5,rs. él ingreso de so- 
CÍ08 en el mes de Junio. ^
 ̂ Los señores que tie»:íe»a solicitado ingresar 
de socios para dicho jrjes, pueden, desds hoy,
---Tiene usted el húmero uno -  dijole el-presi­
dente del Tribunal examinador-;péro si no se cu­
ra pronto de esa ronquera nos será imposible 
darle plaza.
—No tenga usted cuidado. Antea de una se­
mana hablaré tan claro como las otras.
Luego las 20 aprobadas presentáronse en rasa 
del médico que debía certificar que se encontraba 
en perfecto estado de salud.
Entró la primera la señorita hombruna de ¡a voz 
ronca.
Eíniédico le tomó el pulso, le hizo respirar fu­
erte, y luego dijo.
—Tiene usted una salud admirable.
—Así lo creo-contestó  ella con voz cavernosa.
-  ¿Está usted ronca?
—Si, señor.
—Abra la boca. V oyá examinarle la garganta.
Momentos detpués el médico, que se había que­
dado meditabundo, repuso:
- Es extraordinario. No tiene usted nada. Cual 
quiera diría que es esa su voz natural.
—Pues no lo ec.
—Va á ser preciso que la reeenozca á usted más 
atentamente.
-  ¡No se lo consiento!
—No tenga cuidado. Mi emjosa, que aahe tara-uv Mcatviim, se mearga r̂a Oé é'lo.
Y ei buen galeno llamé ó su señora y  ésta, con 
la señorita Qoudrand, que así se lamaba la aspi­
rante é telefonista, pasó á otra habitación.
Momentos después la señora del doctor empe­
zaba á dar grites y penetraba en el despacho de 
su marido, exclamando:
—¡Es un hombre! ¡Es un hombre!
Efectivamente, la señorita Geudrand resultaba 
ser un robusto mancebo de diez y nueve años, ad­
mirablemente constituido. ■
Lo extraño es que en eí Registro civil de Gréno- 
ble figura como perteneciente al sexo femenino.
Goudrand ha dicho que, cuando tenia nueve años 
enteróse de que habían equivocado su nombre en 
el Registro civil poniendo Juana Qoudrand en vez 
de Juan
Y pensó aprovecharse de ello Se vistió
ña, y desde entonces ha hecho creer á todo 
mundo que pertenece al sexo fe m e n in o .
Vivía con una tía suya que ha sido cómplice de 
esta mixtificación.
El año próximo Juan Goudrand, á quien la poli- 
cía ha obligado é  que vista de hombre,Ingresará en 
las füas y será un robusto defensor de la patria 
francesa.
Las horas de citase durante el mes de Junio, 
twjsnja-a que han regido en Mayo. 
Málaga 29 Mayo 91 í.-r-El secretario Inte­
rino,
L a s  e i i f e r m e d a d e s  d e  l a  v iaiai
^olas^^nriás rebeldes se pueden curar por el 
watami/ento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de la Fa- 
raltr.d de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez de la Vega). Consulta por correo.
estómago é iatestioos el Elixir £s- 
z  de Carlos.
P g p iB ^ ^ l íQ r T B a c e le n c ia
ADULTOS
con ANT(CARIES
L iB. A le g r ía .
R e ^ t f i i iP a n t  y  T i a n d a  d e  V in o s
— de —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos dé los Moríles 
I8| Marín GsrciS| I#
'E l Popular,t í
Se veaide én  SEaii-IA
r n e r t a  d e l  S o l ,  U y  12
Administración de Loterías
....  .................... .... ... ......... . .im.
Noticias loc^^s
García pre­
sen te «yer en la Jefatura de Vigilancia una de­
nuncia contra Manuel Guerra Godoy y  Manuel 
Ríos M ateo, á quienes dió para vender varios 
bliletes de lotería, desapareciendo luego éstos, 
sin entregarle el Importe de dichos billetes,que 
ascendía á 149 pesetas.
El hecho fué puesto en conocimiento del Juz^ 
gado correspondiente.
Entre e l la s . - E n  la calle Ollerías promovie­
ron ayer un fuerte éScándalo en reyerta, Ma­
riana TrujiÜo Guerrero, Ana R íos Trujilío y  
Carmen y  Victoria Hernández Muñoz, siendo 
todas denunciadas por las agentes de la auto­
ridad, al Juzgado correspondiente.
*0® agentes de la auto­
ridad fué ayer detenido Juan Jiménez Monte­
negro, por escandalizar en la vía pública y di­
rigir insultos á María Muñoz Díaz.
 ̂ R eclam ado.—Los agentes de la auforldad 
detuvieron ayer á Antonio Afead Rodríguez, 




Escuela laica de niñas.—La Comisión nom­
brada por el Centro Republicano Federal para 
la creación de la escuela laica de niñas, ruega 
á cuantas personas deseen contribuir con algu­
na cantidad á los gastos de creación de lá mis­
ma, se sirvan enviar sus donativos a! mencio­
nado Centro, calle de Convalecientes, número 
11, v>ruíúpa\.—La Comisión,
Publicación importante.—La casa editorial 
de Barcelona, Montaner y Simón,ha empezado 
A niihllójir \a Nueva Geografía Universal 
obra de gran interés, que comprenderá los 
paJses y las rezas, profusamente ilustrada, edi­
ción de lujo y barata.
Para detalles^y suscripciones, en Málaga. 
Juan Gonzále» Pérez, Hinestrosa 16.—De 8 á 
12 mañana y de 4 á 6 tarde.
¡ iT S ieo ik p c iin in a  « L u q u e >!5
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y  personas débiles. 
Recomendada por los mejores méd’x^g 
De venta en Farmacias y Dr^^^erías.'
¡urunoa/^^, de abscesos, de llagas sttptt- 
.<iTttes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con fa cual obtendrán una 
curación radica!.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
i® verdadera marca de fábrica; 
COlRRE (de París).
llO oB op d e  m u e la f i l !
Desaparecen en el acto 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
E n f e m o s  deB p e c h o  
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
los, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
Solución Benedicto áe gUcero fosfato de 
cal con creosotal, E,B \a preparación más ra­
cional para combatir dichas dolencias, como lO' 
certifican los principales médicos de España y 
su uso en los bospiíales.
Frasco 2 50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid,
La calvicie e s  una enfermedad! del cabello* 
gu e^ e  evita usando el agua LA FLOR DE 
OKU, por sus propiedades tónicas. Gon su uso 
desaparece la caspa y  se  estimula poderosa­
mente el crecimiento del cabello, con su primi­
tivo color, Se vende en las perfumerías y dro­
guerías,
A v is o  d e l n t e p é s
Acabando de llegar todas las existencias de 
temporada y en especialidad los saldos adqui­
ridos en nuestra estancia en Barcelona, se rea­
lizan todos á precios reducidos, r  ' - ¿ ̂
Corset para niños. 0‘9§,"'
|uegps de pélnecíííos los tres, 0*30. .
caladas alemanas, 1*50.
"Cortes sábana, 2 ptas.
Blusas confeccionadas en Nipís, 2^50. - 
Restos de bordados: desde 0'40. í ' 
Telas bordadas suizas, 1*20 metro. ,
Idem para visillos en calado, 0*30 é infinidad * 
de artículos difícil de detallar.  ̂ ^
Muñoz y Nájera, Especerías 23  y 25,
J a b ó n  Z o t a l
medicinal Inglés. Gran Antiséptico, Desinfec­
tante. > V*
.En Bazares, Farmacias y Droguerías, á UÑítí  ̂
peseta cada pastilla.
S é  n S q u i la n  '
Una cochera en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrlentos. .. i
^  También se alquilan las casas Alcazabílla 26, j 
Pasillo de Guimbarda 23 y calle Csrezuela 20 t̂ 
primero. ■
De fa provincia!
Hurto de caballerías.—Los hérmános Baiv 
tolomé y Alonso García Hidalgo^ denunciaroa
M tunes d e  1^ 4 .
mmmmmmKmMmsBammmm
m a l a g ^
S « E * ? n :& « o M o n ro y  3. .
? 5 & o .  Moreno M, 
? B io  Miguel, San Juan 82.
SuñozBe^.^*'-""
iaApez*®8“j*[jSBundsen juan |
ÍUeraón Mlfi„ÍBerg iguei 
[oatlérrezFranc.:?:
6b1!!”? 5 .Í? 'í.» ;,
de Dios, 31. 
c ¡ia 40.
‘ neda 40.




cí,„..w -- - 3 de i^iego 34,3.®
úilado Luis, Huerto del Conde 9. 
Gaoarrós Álanuel, Marqués Larios 7. 
' ABONOS
*yCofflpa«a. Docíoí Dávlla 23.
a c a d e m ia s  d e  d i b u j o  
,jenca R am ón, Calderería 12.
Cdona Antonio, F r a i le s  3.
I Í eMiÁ^DE CORRAOS Y  TE LÉG R A FO S
IjPranciscoMasóT.
• “ " ‘ “ • Í ^ S d o r
0 Francisco Toffijcs 8.
,  ' a g en c ia s  DE INFORM ES
liéfinaclón Comercial, Carmen 58.
agentes de  MINAS 
iÍfederlcoF.,CÍ8ter 11.
,  ag en c ia s DE NEGOCIOS 
|¡IIvidad, C apuchinos 16, p r in c ip a l .  
olucióB, Berlanga 1.
J ecom isión ,  t r a n s p o r t e s  
SüBvwim ^  d e s p a c h o s  ADUANAS
ioloaquín, Carros!.
¿te yC ano, Carros 8.
B Manuel, Cortina del Muelle 21. _
lardo Enrique, Plaza de los Moros 18. 
jMoAusarJuan, Carros 1.
£íi Antonio, Márt res 5.
C foyC.NS.enC.,San Juan de Oios 13. 
bilosédela, Plaza de Adolfo S. Figueroa.
Bla8]uan,Mesónde Véiez2.
Edel Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
É José, Sánchez Pastor 12. 
lolulio, Strachan 3.
¿¡(obles Pedro, Avenida E. Crooke 27. 
l a s  Nque, Alameda Principal 11. 
ioQavar*’é i Joaquín, Avenida Crooke. 
C ¿ 3 t o :  Alameda Prlndpal 3 
.ízSarmiento Antonio, San Juan de Dios 14 
¿na y Manin, Plaza de Mitjana. 
sHermanos, Avenida Enrique Chooke.
AGUA DE SODA Y  GASEOSAS 
buavió. Santelmo, 14.
 ̂ fla,^:utaRosa7.
, ALMACENÉ? OÉ m a d e r a s
ba Francisco, Molina Láríps o.
pos de J. Herrera Fajardo, CáS:®lftt 5.
«de P. Valls, Doctor Dávila 43.
ALMACEN DE PA PEL 
lulera Española, Strachan 20.
ALMACENISTAS DE C ER EA LES 
lyalnaiT, Cuarteles 38. 
te Pedro, Ca¿:!”0 Antequera 2. 
ale y Yébenes, Cisií*’'05 
Uaez, Leandro Strachan. 
lyC.*, Hoyo de Esparteros- 
Ido Diego, Arrióla 9. 
iBandera Antonio, Arrióla.
ALMACENISTAS DE COLONIALES 
ínCaatel S. en C., Marqués 22.
I de Francisco Peñas, Sto. Domingo 4 y 6. 
toosdej. Herrera Fajardo, Casteiar 5. 
tlsco Torres, Fernán González, 
itdo Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
yo y Morilla, AÍuro de Puerta Nueva.
ALMACENISTAS DE DROGAS 
irdo Franquelo. Sagasía 11. 
clico Solls, Trinidad Grund. 
ideAntonio Chacón, Cisneros. 
i de Francisco García Aguilar, Santos 3.
Pelaez Bermúdez, Tor rijos, 
dro Martínez, Strachan 7 y 9. ‘ 
uLuls, Torrijos.
ALMACEN DE HIERRO
JAntonloS. en C., Arrióla 20.
ALMACENISTAS DE VINOS 
Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
la Jiménez José, Andr4 Mellado. 
lilezLuna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
'Ramón, Cañudo de San Bernardo 17. 
te Rueda Eduardo, Alameda 48.
|0 Hermanos, Dos Aceras 5.
ALPARGATERÍA
’omareslosé, Carmen 1&. 
irajuan, ¡Hoyo de Espartero 1. 
les Juan, Calderón de la Barca 5. 
ARQUITECTOS
ero strachan Fernando, Castelar 5. 
isDiaz Manuel, Duque de la Victoria 13 
rVera Manuel, Bolsa 15.
ASOCIACIÓN DE QUINTAS 
Md Fiaucisco, Carmen 56.
AUTOMOVILES
e Francisco, Tomás Hercdia 30.
BAULES Y COFRES 
®“*]uan de' .Dios. Torrijos 22. 
tro Castro Antonio  ̂Torrijos 46.
, BICICLETAS 
I francisco. Alameda 24.
. BORDADOS
S í “ ¿quina Singer,Victoria 52 p.®2.‘‘ 
«osen blanco, Rambla 13, Pelusa.
Oí con máquina Slnger, Victoria 120 eral 
luesto Socorro, Carrera Capuchinos 1,
^Alfonso, P^ilio deSátaíí? Domingo 28
Pedro, Cuarteles 30.
uneJfai'í; ^¿*aga (Palo).
Alarqués de Larios 2.
¿oS ''5 idL “ ií"'■“ E- Crooke 1.aelnn.T » ’ "»tJnua uc .. V̂rOOK(
e S ,  ’ ^  E . C ro o k e  25 .
e,,Plaza de la  C o n s ti tu c ió n  42 .,‘“ u u í 
13.
Monuel, Alameda 6.
.Duque de la Victoria 1.
«»Marqués de Larios 6,
rni!)i?*D™*̂ .̂™CANlCO
S /¿ a « c is c o , Don Cristián 46. 
‘vtarcia Rafael, Cuarteles 30. 
ip. , C.ALL1STA 
« Puéíia del Mar 2 y 4.
“ aya Francl.co, f í s ja  Constitución 1 
v T « i c a m is e r ía s
,  CARBONES
ikíi Larios 5 "y Carmen 45.«.wMua iwiiiius a  u
' paj¿6rón de la Barca 1.
®‘i Alameda 37.
ttan Manuel, Santa Lucía.
tal .  c a r n e c e r ía s
S d i t e  y  15.
6e Castro, 2,fra l.W rIjo J 2̂
Alamos 5 .  
Juan
Rio der Araras AnfoftiOj 16,
í^mátt Manuel, Puerta del Mar 14. 
CÍARPINTERCte
Bravo Antonio, Alameda de Garios Haes 1.
C ¿bello Antonio, Dos Hermanas 2.
C allardo Hermanos, Alameda 41.
Gfaiquílla Fernando, Plaza del Obispo 2. 
González Manuel, Alameda princfpm 11. 
González Miguel, Alameda de Colón 16, 
rales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24. 
Valderrama José, Comedias 26.
Viano Eduardo Tejón y Rodríguez, 37. 
CARRUAJES DE LUJO
La Malagueña, Alameda de Colón 6.
CASA DE COMIDA
.Helgado Juan, Sancha de Lata 6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37.
CASAS DE HUÉSPEDES 
Victoria Rufina, Calderería 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Gañón 2.
CHACINERÍAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco 
(Depósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37. 
Hijos de Diego M. Martos, Granada 61. 
Zalabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33.
CENTRO DE SUSCRIPCIONES 
Hijos de Juan Molero, Jara 33.
CEREALES
Fouce Méndez Pedro, Camino Antequera 2. 
Hidalgo Manuel. Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Mármoles 8. 
Martínez Basilio, Alameda principal 48. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERÍAS
García Martin José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Sant.i Lucia 14.
CERVECERÍAS
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maler, Pasage Heredia. 
Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
Príncipe, Plaza de Ja Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 ai 51. 
Qarcia Manuel, Granada 58.
Morena Antonio > Plaza Constitución 40.
Román Manuel, ASameda 6.
COLCHONES METÁLICOS 
Díaz A. Granada 86.
COLEGIOS
Acsdemia Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Española, Marín Garda, 5.
Academia especia! de Correos, Mariblanca, 19. 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces 13. 
Academia Nacional, Juan J RelosiUas 25. 
Academia San Mtguel. Lagunillas 30.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Corazón de Jesús.C.del Muelle 101 
Idem de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5. 
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22. 
ídem de San Isidro, Angosta 2.
Idem de San José, (Carmen 97.
San José, Nobleja 2.
Srta. Engracia, Carmen 40.
Idem de San Luís Gonzaga, Peña 19.
Nuest"c Señora de las Nieves, Nobleja 2.
Idem de San Patricio, Qarcerán 40.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carrión 18. 
Idem de Sáuta María Magdalena, ídem 29, 
Escuelas Evangélicas, Torrijos í09.
Escuela Protestante, Torrijos 25.
HlghSchool of Langusges, Granada 46 y 60, 
COLONIALES 
Aceña Braulio, Alameda 18.
Arañada José, Hoz 28.
Cabello Franeiseo, Carmen 8.
CelvQ Francisco, Paseo Redíng 7,
‘nc> U so  del, Castelar 8.
Conde Mjgu*?;
Conde y Tellez, CisriCrOS 49»
Cortés Antonio, Cobertizo de! «Conde ^
Cortés Suárez Salvador, San Jnas de Dios 45. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. 
García Ramón, Mármoles 65. , j»
Gómez Losilla Ludo, Sebastián Souvírón 33. 
Oonzáiez Antonio, Cisneros 54.
,‘: r ”’'élés Martín, Salvador, Torrijos 69.
hS í .  Satutr'®
Herrera Francisco, .
Oálvez Postigo Francisco,. «)
m ifeez QuéssdáJosé, M. de la DU.
Liñáñ Serrano Luciano, Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 33.
Márquez José, Torrijos 106.
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, H o z  1 4 .
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisneros 52.
Ramos Rafael, San Juan 48.
Rosado Luis, Torrijos 2.
Ruiz Diago Agapito, Trinidad 2,
Ruiz Molina José, Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2.
COMISIONES
Bernabé Peña José, Alcántara s , bajo.
Caballero José María, Coronado 3. ^
García Caballero Juan, Cuartelejo 2.2.® 
González Martin, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Madueño Leopoldo,Parras 7.
Río Domingo de!. Marqués de la Paniega 40.
COMPAÑÍA DE EMBARQUE 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Munuel, ídem,
CONFECCIÓN DE ROPA BLANCA 
La Novedad. Plaza de la Cónstitución 42, pral. 
Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21. 
Chaparro Juâ ,̂ Paseo Reding 7. 
í^rcía Manin María, Granada 35.
Maaci’ia Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Cristóbal Marque?. Merino, Granada 132. 
Márquez Merino José, Santa Lucía 30.
Montoro Martínez Antonio, Santa Marfa 17. 
Pérez Prieto Viuda de losé, Nueva 52.
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez Zorrilla José, Granada 67.
CONSIGNATARIOS d e  BUQUES
Baquera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
Bierre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21 
Facquerson(Garlos), Avenida Enrique Crooke69 
Gómez Chaix (Pedro), J. Usarte Barrientos 26. 
Gfoss y Compañía (Federico), Canales 9. 
Inplada Hoaquín), Barroso 2.
MoraiesHijos de (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
MaC'Andreus y Compañía, Idem 12.
Ac®ra le  la Marina 13.
Rico Robles (Peá-J-o) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo (Joaquín), Aven da de Enr que Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke. 
Picazo Hermanos, Carros 3.
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijos 113.
c o n str u cc ió n  DE CARRUAGES Y CARROS
Herrero Rafael, Alfonso XIII4.
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja 5.
CONSULADOS
Alemania, Adolfo Fríes, Reding.
Argentina, Enrique Maríínez,Cortina Muelle 27 
Austria-Hungria, Federico Grog, Canales 9, 
Chile, A. dé Burgos Maesso, Don Cristian 6. 
Colombia, Alameda de Colón 1 í i 
Cuba, Oscar Monteagudo, Cortina del Muelle 
Ecuador, José Nagei Disdier, Paseo de Sancha 
Francia, Jacques Chaumié, Barroso 1.
Haití, Antonio Barceló, Torrifos 31.
Honduras, Isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
Perü,José María de Torres, San Agustín 10. 
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25. 
Suecia, Carlos J. Krauel, Esquilache 12. 
Turquía,Jerónimo Guerrero,San Juan de Dios 19 
CORREDORES DE COMERCIO 
Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Margo LoinbiirdoFraiwisco, Síracban 2
Aicazabiila 33.
Málaga y s
Ron Pétez isidro, Comédiái 10.
CLASES PASIVAS
Blas Caracuei Medina, Moreno Mazón 13. 
José del Nido, Cister 9, Habilitado.
CUOHLLKtlA 
CasMHo Luis del, ̂ Torrijos 12.
GORI^DOR m a r ít im o  Y FLETAMENTOS 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
CURTIDOS
Castro Martín Franei^o, P. Monsalve 2.
José Rueda Qarcia, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortíz López Francisco, Duque de Rlvas 12. 
DELINEANTE
Fernández del Villar José, Mazarredo 3.
Salazar Miguel, Trinidad. 12.
DENTISTAS 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lozano Ricardo, Santa Lucía 1.
Meliveo Arturo, Larios 1, piso 2.®.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de la Costltución 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca «La Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 6.
DIBUJANTE LITÓGRAFO 
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19, 
DROGUERÍAS 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
Leiva Antúnez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martin Palomo M., Granada 83.
Peláez José, Torrijos 81,
Pládena y López, Horno 14.
Hafner etc. Wienken, Torrijos 112.
ELECTRiaSTAS
RuízLuis, Antonio Luis Carrión 15.
Salas Cándido, Santa Lucia 10.
Visedo Antonio, Molina Larío 1.
ENCAJES DE BOLILLO 
Barroso 10, portería.
ENCUADERNACIONES 
González Pérez Juan, Hinestrosa 16.
Viána Cárdenas Francisco, Mártires 11. 
ESTANCO
Gimo José, Cister 2.
Castillo Joaquín, Puerta del Mar 22.
ESTUCADOR ADORNISTA 
Ayala Martínez Mánuéi, Victoria 68.
EXPORTADORES DÉ PESCADO 
Hidalgo Anayajoséi San Juan de Dios 25. 
Martín Rodríguez Diego, Hoyó de Espartero# 8 
EXPORTADORES DE VINOS 
BareelÓ y Torres, Malplca.
Bueno y Hérráano José, Mendivil,
Burgos y Maesso Antonio, D. Cristiár 6.
Egea y C.* Manuel, Almansa,
Garret y C.“, Huerta Afta.
Groas y C.* Federico, Canales 8.
Hijos de Antonio Barceló, S'. en C-, Malpica 4.
{iménea y LamotHe, Plaza de Toros Vieja 17. frauel Carlos |. ,  Esquilache 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, Dr. Dávila 6.
Nagel Disdier Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Pries y C.* Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constencia.
Rein y C.*, Dr. Dávila.
Ruiz y Albert, Eslava 4.
Ramos Téllez hijo y nieto de Constancia. 
Sanguineti Santiago, Augusto S. Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres é Hijo de Adolfo. Paseo de los Tilos.
FÁBRICA DE AGUARDIENTES 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Péréz Marin Salvador, Carvajal 6.
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan 1.
FÁBRICA DE ALFARERÍA 
Rodríguez Fernando, Montaño 9.
Viuda de Cerón,, Alameda Capuchinos 22 y 24. 
Viuda de Luis Moreno, Puerto Parejo 19, 
FABRICA DE ASE IRAR
Ledesma Rieumont Máaué], San Nicolás 23.
FÁÉRICA PE  CAL Y ALFARERÍA 
>nuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez.
FÁBRICA DE CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICA DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21.
FABRICA DE ESTUCHES 
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18.
FAgRICA DE GUITARRAS 
Lorca Antonio, Torrijos 6^.-
FABRICA DÉ pl a t e r ía  
Pabón Antonio, Baños 4,
FABRICA DE GASEOSAS 
«Ei Diluvio» Santelmo 14.
«La Andaluza», Postigo de Arance 12.
«La Ísí¿;. Agustín 12.
f a b r ic a  DE HARINAS
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2, 
PABRÍCA DE JABÓN
Aceitera Malagueftó, Mendivil 
FABRICA DH JAULAS 
Moreno fosé, D, Iñigo 36.
FABRICA DE NIEVE 
Ochoa José, Postigo Aranee 17,
••
Gálvez Ruiz Mariano,  ̂Alamos 5.
FARMACÉUTICOS
Aragoncülo González Antonio, Mariblanca 1. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Calle 1. 
Cafiarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
García Vázquez Emilio, Carmen 37. .
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
Mir Cousiao A., Trinidad 66.
Morel Rivero Francisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Mohtiel Agustín, Cárvajal 7.
Ramos Maríel Migue!, Santa María 7.
Rió Guerrero Francisco del,M. de la Pani^a 22. 
Soto Pérez José, Alármeles 17.
VéntosaRamón regente farmacia (Zarreterias 86.
FERRETERIAS
Fraibére y Pascual, Santa María 13.
Arrnquélo Antolín, Nueva 41.
Goux Julio, Saivago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10,.
Luque Sánchez Antonio, M. de ia Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassou Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31. 
Temboury Pedro,'Marqués de Larios 6.
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2. 
FOTÓGRAFOS
Caicerrada Veremundo, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
López Demetrio, Liborio García 12.
Muchart Francisco, Plaza de la wrfSQtudfón 22. 
López Emilio, «El Louvre», Mártír^’7 .
López Emilio, «El Rápido», Sagasta 1.
Rey Manuel, Comedlas 16.
FLORES, PLUMAS Y SOMBREROS DÉ SEÑORA 
Garrido C. Antonio, Torrijas 48.
FRUTAS Y LEGUMBRES
Fernández Norberto, mercado Alfonso XII. 
Gómez González Francisco, Idem.
González y Contreras, Idem.
González Faura Diego, ídem.
Garda Almendro Enrique, idem.
Fundas para botellas 
Garcíajosé, Ollerías 17.
funfrarias 
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Comedias 12.
Cabera Julio, Nosquera Í0.
Miranda Cuenca y  C.% PiazadeSan Julián 20. 
San Cayetano, Mosquera 11.
FUNDICIONES
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
GRABADORES
Areta Pascual, Plaza Mártires 2.
Somodeviila José, Nueva 65.
GUARNICIONEROS
Cerezo Hermano, Alameda¿3^, portal.
Rlvas Sánchez Manuel, Arríela II.
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y DISCOS 
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
HIERROS USADOS 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
HERRADOR
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3.
IMPRENTAS
Superviene José, Alameda Principal 42.
Guía de Málaga y Su provine^3,A. Principal 42. 
INGENIEROS
Díaz Petersen Ramón, Alameda 28.
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11.
INSTITÜClOn ANTROPOMÉTICA ESCOLAR 
C u m p o s  J im é n e z  E d u a r d o ,  C a s a s  Q u e m a d a i  5 . 
JORERIAS
Garda Fernández Antonio, San Agustín Í4. 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15,
LABORATORIOS
Laza Eprique, Molina Lário 6.
Rio GtíéLrero Francisco, M. Paniega S .  
LIBRERIAS
Duaste José, Gí anada 43̂
Fernández Cándido, Molina Lario 5.
■qBROS DE LANCE
Muñoz Enrique, Lagunillas núm. 33.
LIBROS RAYADOS 
Camps Jisner José, San Juan 78.
Sáifchez Ricardo, Caatqar 8.
LAMPISTERIAS
Cuadrado Fraudsco, Plaza Aduana 11!. 
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
Garda Pacheco., Trinidad Grund 19.
Viuda de RamónPárraga, San Juan de Dios.
LOTERIA
Díaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 1.
Pozo Párraga Rafael Comedias 5.
MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
Molina Burgos José, Salitre 9.
MAQUINARIAS ELECTRICAS
B a l l f i f te ro s  A n to n iq ,  D u q u e  V ic to r ia  4  y  0 .
MÁQUINAS DÉ COSER 
Compañía Fabril Singef, Angel 1. 
línivorsai La, Gigantes 13»
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MÁ^HNAS DÉ ÉSCRfBHt 
Se copian documentos, Montaibán 1 bkí.
Se hacen reparadones, Cruz Verde 7.
OHver, Bolsa 1.
MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
MÉDICOS
Alamos Ssntaella Enrique, Cister 5. 
Argamasilla Licera Antonio, Comedias 10. 
Cazerla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. 
García de la Roca Rafael, MueHe Viejo 17 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Guardefie Lama Agustín, SanfZmaria 7. 
hnpellitierejosé, Areijiíil 22.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enríquez Antonio, Luis de Vélazquez 3. 
Linares Enrlquez Francisco, Moreno Monroy 3. 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97. 
C^pelt Sans Ramón, Martínez de la Vega 17. 
Rio Arrabal Miguel, Trinidad Grund, 6.
I^vera Francisco, Sebastián Souvírón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laureano, Somera 5.
Ruiz Aaogra Lanaja, Admundo, Calderería 10. 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Vignote Wundetlich Joaquín Torrijos 69 • 3.® 
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
Maestro minero
Rodrfgnez España José, Puerto de la Torre.
MODELISTA MECÁNICO Y DIBUJANTE 
Carrión Carrera Juan, Don Cristíán 39.
MODISTA
María Florido Ana, Marqués de Larios 6. (Mo>
. dista de sombreros).
Sierra Fernández María, San Francisco 10,baja.
MOLDURAS Y LOZA 
Romero José, Compañía 5.
Rodríguez Carmen, Bolsa 8.
Ruiz Mussio Ramón é hijo, Granada 52.
Martin Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
PrinlJuan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁULICOS .
García Herrera y C.*i Castelar 5.
Hidalgo EspildOra José, Marqués de Larios 10.
MUEBLES 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Oea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
MÚSICA V PIANOS
López y Orlffo, Marqués de Larios 5.
Ortíz y Cussó, Martínez de la Vega 17.
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José del,Martínez de lá Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4. 
Diaz Trevilla Francisco, Marqués de Larios 6. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. 
OPTICOS
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
ORTOPEDIA
Olménez-Cuenca Ramón, Plaza S . Francisco, 7. 
PANADERIA
Rueda José, Torrijos 37.
p a e a  p e r f u m a r  
Delgado José, Torrijos 91.
p a r a g u a s  y  ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución. 
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1.
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
Íiménez Martín Pedro, Trinidad 108. laire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Mület y Murillo Rafeel, Mármoles 94.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Lüquejuan, plaza de la Constitución 38. 
Po ra Bartolomé, Callejones 42.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
PERITOS AGRIMENSORES 
Leal Qáivez Enrique, Gómez Salazar 23. 
PETROLEO
Benitez Antonio, Herrei ia del Rey 7.
PINTORES ARTISTAS




Tofcello Moreno Jasé, Isabel la Católica Í5. 
PLATA MBNBSB
Romero Alejandro. Marqués de Larios 4.
pT ATĝ DTAfi
Begoña E., Marqués de Larios 3*
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martíne? José, jeránimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8,
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31.
SonioideYÜIa José, Nueva 46 y 48.
PRACTICANTÍ5
Río Marín dél Cuarteles 54.
wwwii Él'....
lio LA INQUISICION, É L  R E Y  Y  É L  N V 5VO  M uN pO
Manro lloraba como u sa  mujer, Julio alzaba su 
v ista al cielo en actitud  suplicante: los cuatro «in veis oí­
bles * restantes se mordían los paños y  maldecían á ios 
asesines, y  los Zallas, coa los onee criados, suspiraban, 
torciaa la cabeza y  eontemplabaa el arm a^terrib le  que 
b landiaasus manos. Luego callaron todos, fijándose las 
miradas en Ju lio , «1 que, después de m editar algunos ins­
tantes, dijo:
—M o re s ,  no perder la esperanza; Dis es justo yo 
siempre ha defendido á la inocencia. R eco d ad , herm a­
nos míos, que, según nos dijeron, los asesinos eran sie­
te, luego fa ltan  tres. «Inveneibles», E lvira, Luis y  R i­
cardo viven, y  en este momento caminan hacia C arta­
gena á la grupa de los tres sicarios que fa ltan  entre sus 
compañeros.
— jPues á C artagena!-*gritaron  todos.
— ¡Volemos!—exclamaron Jnlio y  M auro.—Si no les 
alcanzamos en el camino, en esa noble eiudad los rescata­
remos.
Y sin cuidarse de las heridas, cansaneio ni debilidad, 
comenzaron á correr con más yelocidad que nunca.
E n Lobosillo apagaron la ardiente sed que les devo­
raba, y  supieron con el mayor placer que el cálculo de 
Julio era exacto, pues los vecinos de este pueblo habían 
visto á los dos niños y  á la joyen á la grupa de tres  ca­
ballos cuyos jinetes corrían en dirección de Cartagena. 
Nuestros guerreros, sin distraerse m ái ni pensar en o tra  
cosa que en salvar á los hermanos de M auro, siguieron 
con la velocidad del rayo hasta las ocho y  media da la 
noche, eu cuyo instante penetraron por una de las puer­
tas de la famosa ciudad fundada por el célebre Asdrúbal.
Los niños y la  hermosa E lvira habían sido m uertos ó 
seguían en poder de los raptores.
PROCURADORES
Graz Meléadez Emilio, Victoria í .
Daráa Rafael M.*, San Juan de Dios 31. 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernarda 3b ■ 
Marqués García Juan, Martínez de la Vaga ML 
Montoro de Torres José. San Bernardo 3. 
Navarro Barrionuevo, Antonio, PozosDalces 
Ponce de León José, Marín García, 4 al 10.3 
Mora Martín mirique, Alamos 5.
Guerrero Antonio, JuanJ. RelosiUas 50. 
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund l .
Sánchez de León Agustín, Victoria 73. 
Rodríguez José, Alamos 10.
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 33 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
PROFESORES DE CALIGRAFIA 
Abad Pérez José, €ortIna del Muelle 101.
Calvo y Beltrán Joaquín, Agua 24.
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Riego 34.
PROFESORES DE IDIOMAS 
Algfiera Francisco, Alameda 3S.
Benitez Manuel, Álamos 38.
Hautpoule Pierre, Calderería 9.
Dr. Hoefrighter, Granada 46 y 50.
Veali Federico F., Casapálma 3.
Vega dél Castillo Martín, Juan J. RelosiUas 2S.
PROFESOR DE MÚSICA 
Muñoz Enrique, Lagunillas 33.
PROFESORAS EN PARTOS
Ocaña de Qarcia Francisca,Moreno Monrov 20.
QUINCALLA ^
Bartolomé González, Plaza de la Gonstlíuelón I 
Herrero León, Cisneros 58.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Arárida, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nuevñ 1  
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 
Villalba Luis, Torrijos 108.
RELOJERIAS 
Baitz Carlos, Doctor Dávila.
Domínguez Pedro, Marqu-és dé la  Paniega 88» 
Qeroaimo Narvaez, Empecerlas 25. ^
Liehr Oscar, Torrijos 49;
®A* ÉBrique, de la Goastítueióa, 
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio, Miármeles 38.
P a sto r^ sa d a  Manuel.Plaza Constítuolón 42, 
Pérez Mateo»ü José, Cuarteles 72 y Eslava l .
« ¡ P r e s e n t a c io n e s  o b n e r a l e b  
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 48. 
REPRESENTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS 
S ellad o  María Joaquín, Plaza del Teatro 27.
„  , RESTAURANTS
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín Qarcia 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS
Santamaría Baldomcro, Mármoles 73^ 
SASTRERÍAS
Almoguera Juan, Camas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje S s Alva«(u Brun Carlos, Carvajal. ^  Aivasez da.
City of London,Plaza de la Coíastf,tueIón, 6 al 14 
Cantano Pérez José, NicasiaC^tle 1.
h L^JÍÍÍo' hechas.Hermanos de Pablo, Nueva, ig  al 20.
o S f t  Nueva
Palazón Muñoz Antopo,Marqués de la Paniega
Palomo Rodríguez Lr,is, Sánchez-Pastor,
Ramos Jiniánez Sa’:vador, Nueva 60.
®'"*'‘S“ardo, Plaza Constitueión 6» 
i í S f í  ®" C-, Sagasta 2.
Santa Cruz Saintiago,' Nueva 42. 
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
_  , .  „  SALÓN DÉ PELUQUERÍA
Conejo Manuel, Qinetes 16.
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17. 
Mata Gennán, San Juan de Dios 28.
SOCIEDAD DE SEGUROS 
Agrícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Alliance, Alameda de Haes 6,
El, Día Strachan, 1.
Qénerai accident fire lif^, Pedro Sa o 
Qerraania La, Sebastián b o u v í-ó ñ v  G ®
Llv?i!nool an’d Larios 4. ^ ‘
N orílek Sebastián Soavirón 4 y 6,
^ lición  F^e, Ma qués de Larios 7 . 
ha, Pozos Dulces a®.
Exchange, Martinea'de la Vega I. 
Unión y Fénix Español, Alame ' ' ~, la eda de C. Haes 
SOMBRERERIAS
Carrasco Pérez Enrique, R. Argentina,
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, PozOs Dulces ! . 
Vanees Pedro, M. Paniega 21 y Santos 9. 
TABERNAS
Rueda Luis, Ollerías 32.
Sánchez Qallegojjosé, Caílejones ! .
Sandoval Juan, Camino Churriana 111.
TALLER DE BdMBBidA 
Díaz Francisco, Cuarteles 52.
TALLER DÉ CALDERERA
Cristóbal Grima, á espaldas Cuartel Trtoidad 
Qareia Rafael, Calderería II y ^  irmtaao.
LA INQUISICIÓN ÉL .R g y  Y ÉL  ÍÍÚé VO MUNd O in
O A P IT Ü L O  V
A n TSCSDENTES.— E l  GOBERNADOR D I CARTAGENA.— EL­
VIRA, Luis Y Ric a r d o .— D on Irbnio  d e  U t is l .— A cti­
t u d  DE LOS c a r t a g e n e r o s .
Aun cuando sea por pocos instantes, es preciso re tro ­
ceder.
L a princesa de Eboli, apasionada del valeroso, en­
tendido y  arrogante duque del Imperio, herida en su amor 
propio por la frialdad con que Silva oyó siempre sus tie r­
nas frases, y  acostumbrada, por su belleza, talento y  po­
der, á que todos, desde el rey abajo, rindiesen culto á su 
hermosura é ingenio agudo, juzgó que los desdenes de J u ­
lio serian hijos de la pasión que pudiera tener por alguna 
o tra , En consecuencia encargó á  varios de sus amigos in ­
timos que averiguasen quién era la mujer que galanteaba 
el primero de los «invencibles*. Pocos dias despnes le di­
jo  astu to  Antonio Pérez que, según noticias adquiridas 
de un modo vago é inseguro, la  bella á quien adoraba Sil*
'vntTOTw wigíwwvi|j'fwwitf*«B y 91 iu^9 auurpo uespO’
1 naii ua«u iiwj wih»r»'*w»
E l i E O P V Z A R
ummmmmmmkmmjmmmBmmmmm ¿ u n e»  2 9  de  M ayo de 1 9 t t
PIANOS 0 R T I2 C U SSO u Ffliiii QFi m ii pni Fsoncenii i eifdütiiíiiMilán 1906, Glrand PrixM  J  11 J  ------  ¥%" I  J  I .A  M A S  A XiTA . HBJCOM FBSirSA
isdailü ia oro j  Diplaiii is Honor j  Griniai |  raiios aii París, lápolii ■ lo iÉ e i, Irosalai M§jî  iilii^  i i i r i i  j  Iniapesi
Á r m o n i u m s ,  M a g n íf ic o s  p ia n o s  d e s d e  ' 9 0 0  p e s e ta s  e n  a d e k n t s ^  r e p a r a c i s n e s  y  m m b i m  ‘
A plazos y alquileres.—Precios y catálogos dirigirse directamente á i, F. íJiis,XLi
POR Z 0:1 LO Z.v 2  A LA  BARDO
«  TALLER DE CBRRAJB8ÍA 
Ramírez ftafaei, Pasillo Santa leabdl 41, 
TALLER DÉ KICÜADIRNACION 
Córela M., Cintería 1 y 3.
TALLER DE ODARmeiONES 
Ri\rX3 SSaehez Manuel, Arríela 14.
TALLERlES DE TAPICERIA 
Robledo Alvarea Federico, Alamos 49 y 51. 
Stochez García Juan, Liberie Gal tia 11.
TALLER DE TALABARTERIA 
Lifián Manuel, Málaga 143.
TALLERES DÉ LAMPISTEI^
Bsrnsl Cristóbal, Alameda 40.
Corpas Qinés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Ca^ Tío 41. 
Viuda é hijos de Gomüa, Andrés Mellado 9.
TALLER DB PINTURA DE eOCHBS 
Calvd Gabriel, Sargento 5.
Palomo, (hijo de Jaan, Uneibay 9.
TÁLLERES DE PINTURA
?.
[eréa Marmolejo Miguel, médico, 
tinateeai Jéaa, café.
~ *” ''n-"i-iiT"iTTfTrr¡rrTTnirTrrr,iriTi-|iii iiriMiTi iriiiriiliMiiiiiFiáiiiM i a uMiiLi
áemaa Gregorio, agente de negeeioa. 
Moreno Guerrero Diego, cem i^H ee.
Narvaes Manuel, segures de vida.
OAUCSN
Gkircia Sánchez Juan, droguería.
Ramos Gula Antonio, representaslones. 
GUARO
OiménoE Vidales Francisco, ultramarinos.
MONTEJAQUS
Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánches Orellana Rafael, cosechero de vinos, 
fabritante de aguardientes y de embutidos, 
RINCÓN DE LA VICTORIA 
Garrido Miguel, fábrica de salazón.
RONDA
Busfíndh'v P,, Cortina del Muelle 5 y t  
Cano Hermobd Miguel, Capuchinos 35.
Martos Bueno josé? Malpicao 4.
Montero Cabeíio joaé, Cortina del Muelle 11. 
Murillo y Arroyo, Altouaa 10.
TALLERi» DS REPARACIONB8
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
TALLBR DE JAULAS DE PERDÍCBS Y DE TÜ|^AS (St.ASBS 
Oálvm  Mariano, Alamos 5.
t a p o n e s  DE CÓRCBO
Qtáóáéz José, Martínez Aguilar 17.
TRIDOS
Brun ©arlos, Puerta del Mafi 
García Manuel, Nueva 53.
G óm ^ Hermanos, Nueva 2. 
Hermanos ds Pablo, Nueva 10 al 20. 
Masó Francisco, Castelar 5.
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio María del, Comisiones.
González Siles Manuel, representaciones. 
'Hoyos Vela Manuel, albarfoneria y talabartería
Jiménez López Antonio, maestrode obras.---------'artfn Guerrero Fráncisco, procurador 
Montero Lozano Manuel, abogado.
¡ado.Montero Sierra Isidoro,Vboga 
Pino Vallejo Francisco, pasté-------------- . —  --------- - r — Pieria y cenBtérla.
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Vmtura Martínez Antonio,Abogado. 
VÉLEZ-MÁLAQA
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8. 
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
LINEA DE LA CONCEPCIÓN
Cereales
JmHas la iia s Valcada, de 50 á 51 los IGO Itílos. 
Judias iafgim mohriieñas, no hay.
* "tas iortím asíiarianas, no hay.
á27fd,  
kliostCebada Bĝ is, de 18 á 19 23108 1 
p m , de^á311© SlC 0
Ídem de Marrueoos, nfi hoy.
Habas m azí^nas, de 30 á 21 los 100 kilos. 
Yeros, de 18á l l  los S7 y I¡2 kilos.
Habas eochineras, de 21 á 22 los 100 kilos. 
Maiz morillo, de SI á 2! ‘58 los .100 kUoz.
Aáatsdahtisea, de 17‘5D á 13 los 
Coimnos eí®l 85 á K) el ku l._________d ¡ e S á S 0 e l _ .
Altramuces, de 14 á í4 ‘60 los 100 hilos. 
Garbanzos m om éos, 18 á 20 los 57 Ii2 kilos. 
Garbanzos medianos, d@ 33 á 2§.
Garbanzos gordos, de 30 á 35.
Idem padrón de S5 á
Garbanzos finos, clase.  ̂ '
f: Ch&ckias II
Jamones del país de 3*30 á 3‘75 pesetas kilo.
Idem andorranos, Id., 4 á 4‘25 Id id.
id. asturianos, buenas marcas, 4*25 á 4'SO Id. id.
Id, Morrison azucarados, 3‘75 á 4*^ id. id.
Id. York, finos, de 5 á § Ui, id.
Salchichón Viefe, d®6 á 6*50 id. Id.
Id. M ál^a, buena clase, de 4*50 á 4*75 Id. id. 
Jamones Tseveípz în ísi^no 4*50 4*75.
Chorizos en manteca de 4 á 4 'iC 
Chorizos en pama de 4*50 á 5 
Costilla de cerdo, de 2‘25 á 2*^ ídL 
Tocino añejo 8 á 2,85 !á. M.
Tocino fresco de 1*60 á 1*70.
Tren mixto de Córdoba á ias 9‘20m.
Tren express á las 10*22 ra.
Tren mercancías de La Uoíb á lasl2*25 t. 
Tren correo de Granada y SevUa á las 2*15, 
Correo general á las 5*301 
Tren mercancías de Córsíoba á las 8*15 n. 
ESTACION DE LOS-SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Véiez 
Mercancías, á ia s8 ‘3 0 ^ .
Míxto-córrco, á la 1*1^, 
Mixto>disci'eciGna!, 6*4*i é.
Salidas de Vékz para Málaga 
Mercancías, á las 5*45 m.
Mixto-correo, á íaa 11 m. 
Mixto-discrecional, á fes 4*301,
liMcci KnWfrsa!
Muñoz y  Nájera, Juan Gómez Garefa 23. 
SaenzFe" " ' “'élix, Sagasta 2.
UNQUENTO DE F. OREOORlO 
Fernández Aguado José,.Marín García 1 4  
ZAPATERÍAS 
Castrilio Pablo, Torrijos 34.
Diaz Francisco, Granada 27.
Eseamilla Manuel, Plaza de la Oonstftudón 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 55 al 60. 
Espejo Enrique, Granada 53.
La Victoriana, Cobertizo del Condecí.
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Májaga 44, Palo Dulce.
 
Gómez José, farmacia y laboratorio, Aurora 22. |  Estos precios son derechos pagados^
--------* Especias
Pimienta n 'M e re ié d o
Aceites de oliva
A la entrada, 12*75 á 13 pías, las 1 11^  k<
Alcohol
@on derechos pagados, 240 ptas. heeióil^o
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64. 
- --------------------- ijc "■ ~SimÓ’Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lueía 6. 
Slmó>Teodoro, Granada 8 y 10.
Vállelo José, Granada 17, 33 y 49.
VACUNA DE TERNERA
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
VELAMEN PARA BUQUES 
Garda Morales Antonio, Topete 13. 
VETERINARIOS
Aívarez Pérez José, J. Ugarta Barrientes 24. 
L óp^ Sánchez José, Andrés Mellado 3. 
Martin Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
VIAJANTE m  eOAlERClO 
Castilla Luis, Frailes 5.
Almidón
Hoffman cQato», 9 á 9*25 ptas. 11112 kilos. 
«León», 9*25 á 9*50 id. id.
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16 !d. id. 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 12 id id, 
Valenciano, caja 25 kilos, 6 a 6*25 ptas. fd. id. 




Sepfilveda Bepúlveda Sáiyader, tejidoái
INTEQUERA
Aleaide Dupla Juan, Clisado de lujo.
Avilés Giraldez Manuel, cole¿iá!es.
Barrio Antonio, Duranes 20, tocinería.
Barrio Zambraaa José, tocinería y coloniales. 
Conejo Martín Francisco,Estepa 66, zi 
López Molina José María, comisiones.
Moreno de primera, 50 á^fil^ptas, los 100 k.
Moreno corrienté, 49 á 50 1l .
Blanco de primera, §2 á 53 id.
Blanco superior, 54 á 55 id.
Bomba, 6o á 67 id.
Azúcar de caña
Caña de primera, 10*75 á 11 ptas. 1 1 1 ^  kilos.
Caña db segunda, db lO'SO á 10*76 id. id. 
Cortadillo de primera, 15 á 15*25 id. id.
________ ^_________  ̂_________ rapatería. i F ern ^ 'o  Póo, lOSjá U 0 Id. id.]
O yeí^^ranci^o, b p e a  y'fábrica de bayetos, |
Palma Rafael, Capitán Moreno 2 y 4, coloniaiee. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Herás Hermanos, fábrica de bayetas, 




CORTES DE LA FRONTERA 
Antonio Calvo, calió Reai, barbería.
CASARES 
Gli Ruiz Antonio, Abacería.
ESTÉPÓNA
Pernáudes SImén, salazón de pescados.
Cortadillo de segunda, 14*50 á 14*75 id. id. 
Pilones de 1.* de 15.73 á 16 id. id.
Plaquetas de id. 15^50 á 15*75 iá. id.
Casqueado de Id. de 15*50 á 15*75 id. id.
Azúcar de remolacha
Florete lO.SOáll ptas. 1I‘50 kilo®.
Cortadillo Granada, 14 á 14*35 id. íd<
Bacalao
Labrador ehico, de 41 é 42 ptas. ios 46 kilos.
Idem mediano, de 41'§0 á 42 Idem tos 46 Ídem. 
Terraneva, de 3g á 64 Idem ios 4@ ídem.
Island'a, de 46'5@ ó 47,
Cacaos
Caracas, 200 á 210 p o eta s les 46 kiios.
Femando Póo, 105 á 110 Id, ”
Ouay9|tiU, 156 á l ió  id. id.
Cafés
Moka sueerlor, de ISO á 300 ptas. Ies 46 Míos. 
Caracolillo superior, ds 190 á 186 id. id. 
Caracolillo segunda, de ÍS5 á n e  id, id. ‘ 
Puerto I^ce superior, de 180 á 185 id. id. 
Hacienda, de 175 á 1 ^  id. id.
Bases corrientes, de 180 á 186 M. id. .
Tostado primera superior, 2*15 á 2*25' los 460 
gramos.
Tostado segunda, de 1*75 á 1*8§ id. id.
Carbonos
Mineral Cardif. 45 ptas; los 1.830.
Nenreastel, 35 id.
Cok de gas ds 48 á SO.
rv f  kilos,a a v illo e  de Zamalbar, ds 176 á 172 id. 14.
Madre clavo m  grano, de ÍS5 á 157 id. id.
Geojibre africano, dg 17S á 175 id. id.
Azafrán de primera, ds 00 á @2 los 41^ rramos 
Azafrán de segunda, de 30 á 32 id. Idí.
Canela Ceylán, dé 2*25 á 2*50168 460 gramos. 
Recortes de id. 1*75, ®
Pura molida, de 2*75 á S,
Carameles ®a latas de tres kiíes. de 2*1 i  2*35 
setas kilo, con derecho p.^gad®. ^
P im i^to molido Sao, de §8 á 24 peeetas loa 11 y 
ll2kiÍ08. ^
Pimiento moHd® §©r, de 19 á 13 Id,
Pimiento molido corriente, de 18 á II id, 
AnJonjoU, 8,30 é 9 los 11 '0 iá.
Harinas
Roelas de 35 á 36 pesetas ios 100 kiies.
Candeales de 3@ á 39 id. í4.
Salvados, afrechca y ahechaduras á prepips eo- 
rrimites.
Catolana:
BJanaa wimera ker?a, 41 á 42 ptas. 160 feiíes 
I^ra primera superior M,, 39 á 40 id.
Blanea primera, 39 á 4rHd.
Idem segfunda, 3? á 38 IíI.
De Casiüia:
Blanca primera auperler, 39 á 40 ¡d. 
Ds Lojas!
Reda trigo duro. M á W  IjS id
deírájísiio
Nueva suscripción desde 1.® de Enero de 1911 , 
—Prospecto.—Por una peseta semanal, recibir? 
el suscriptor durante el año: l.®.~Cinco tomos 
ujosamente encuadernados, correspondientes á 
la Biblioteca Universal Ilustrada que son: To­
más Alvtt Edison, vida íntima del grpn inventor; 
Obras escogidas, de Gaspar Nüñéz de Arce; 
La Eneida, de Virgilio; Napoleón I, dos tomos. 
2.“. Un número semanal de 16 páginas del perió­
dico La Ilustración Artísiíca, notable revísta de 
literatura, artes, ciencias y actualidades. 3 ® Un 
número quincenal de El salón de la Moda perió­
dico indespensáble á las íamilias,
Todo por unsi peseta semanal que abonará el í 
suscriptor al recibir el numero de La Ilustra- \ 
ción Artística, siéndole después entregadas p e - ' 
riódicamente durante el año, las obras indicadas.!
La Giralda, gran revista de dibujos para bor-1 
dados; treinta céntimos al mes. i
Centro general de stiscs ipclónes en Málaga: | 
Juan González Pérez. Hfneatrosa 16.—De 8 á Ifi? 
mañana y  4 á 6 tarde.
E! vapor trasaííáutico francés 
F s » a ^ o ®
saldrá de este puerto el 2 de Junio, admitiendo 
pasageros y  carga para Montevideo y Bnenoa 
Aires.
El vapor correo francés 
E sebís*
saldrá de esté puerto e | 8 , de Junio, admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
para ios puertos del Mediterráneo, Indo-Chína, 
Japónj'Australia y Nueva Zelandia.
Jabón ________________________________________,______ juHíu auuuuen-
Sevillafi© verde, msíxa «Tena», caja de 46 kilos pasageros-de primera y segunda clase v caruñ
ín a rfl Rnhifl. P in  Ha , «®
El vapor trásaílánticQ francés 
saldrá de este puerto el 29 de J nio dmiti - î
32 á 39 pesetas 
«Morón», id. 32 á 33.
Pm^ados preparados para exportar
gjqueron^ triíos en iata-̂  Ib 2 k„ 5 pesetas una. 
ídem de 1 Idem, 2’30 ídem ídem.
^TAC iO N  DS LOS ANDALÜO^
Salidas Málaga 
Tren mercanda& é las 7*40 m.
Correo genera! á las 9*30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á la» Í2*35 L 
Mixto de Córdoba á las 4,25 í.
Tren express á íí^ 6 í '
Tren mercandaí^ -í» La Roda á ías 6 i5  í.
Tren mercanctesíSe Córdoba á las 8*40 n. 
Tren mercancías de Granada á las 10 n.
negadas é Málaga 
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
para Bahía, Río de Jaueiro, Santos, Montevideo 
y Buenos Aires y con cc’jocimlento directo para 
Paranagua, .Florionapolíf; Río Grande del S«1 
Pelotas y Porto Alegre con tresbordo en Río dé 
Janeiro, parq la Asunción y Villa-Concepción 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y tos de la Costa Argentina 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
Para informes dirigirse a su consignatario 'don 
Pedro Gómez Chaiz, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, 28, Málaga.
GRAM IMVENTO
Para de«cnbrir agua», fe casa Figuerola, cons> 
íructora de p^zosartetiíiesoj, ha adquirido 
extranjero aparatos pate^aMosy a rol ados n S  
vanos Gobiernos, que is4«;an la existencia de 
corrientes subtm raneas haíía 1 i protundidad tf. 
301 mstfos. Catálogos, gratis por correo 
p o eta s  e« .elloa. par(a f  Valerp, S,
112 LA_ INQUlSldON, EL  Re y  Y É íi NUEVO'MUNDO
LA INÓUISICION, E L  R E Y  Y  E L  NUEVO MUNDO 109
va era D.* E lv ira  Núñez de L ara , q[BÍen sólo contaba 
quince abriles, oculta siempre en el palacio de M onterru- 
bio y  de una hermosura tan  ra ra  como prodigiosa. E s ta  
seneilla explicación bascó á D.® Ana de Mendoza para 
comprender des cosas: prim era, Que habia en M adrid una 
mujer más hermosa q u s  ella, y  seg inda, que tan  encan­
tadora beldad podía m sy bien robarle el corazón de J u ­
lio, por cuya posesión se hallaba muy dispuesta á  jugar 
h as ta  su vida.
Desde ese instante aborreció á la de Núñez y  tra tó  á 
toda costa de deshacerse de tan .terrib le rival. Cruel en 
sus venganzas, eiegi en sus odios, con ta le n tj y  poder 
ilimitados, debía peligrar desde aquel día la vida, cuando 
no la honra de la-inocente E lv ira . L a  pan tera esperó tra c  
del árbol á que su victim a se quedase sola para caer Co­
bre ella.
Iniciada la  princesa en todos los secretos de la corte, 
no tardó mucho tiempo en hallar la ocasión qne anhelaba 
su pérfido corazón. Supo, pues, la  denuncia hecha ante C1 
tribunal de la Inquisición por los hábiles enemigos de 
M auro Núñez; hurló con mucha astucia la vigilancia de 
Alberto de Silva; preparó al rey  contra los «invencibles»; 
manejó todo la in triga del capítulo primero con su diabó­
lico talento y  segura de no e rra r el golpe, dispuso el rap ­
to  que y a  conocemos, no sólo de E lv ira , sino de los tres 
hermanos, pues de este modo suponia con razón que ha- 
die podría acusarla, recayendo tedas las sospechas, como 
asi era efectivam ente, en los delatores y  enemigos de la ■ 
condesa de M onterrubio y  su hijo mayor.
E sta  m alhadada E v a  sostenía cien hombres dispues­
tos siempre á herir y  m atar jrin aguardaf o tra -co sA  que 
la o rdep .dela  princesav ^A biá óiitlio >dllos tad@sco8, de*
es<Luego reconoció á los suyos, y  viendo que todos 
tahan en disposición de seguir adelante, les dijo:
—“Hermanos mios, en la falda de ese monte distingo 
muchos caballos sueltos que serán indudablemente los 
que m ontaban nuestros enemiges; hemos perdido poco 
más de una hora, por cuya razón podremos alcanzar la 
carroza á dos leguas de aquí y  tres de C artagena. ¿Os ha­
lláis todos en disposición de seguirme?
-^S i—le contestaron.—A ddante hasta  h a 'Iá í á esas 
inocentes cria tu ras.
Y comenzaron a caminar á píe, yendo Mendoza apo­
yado en el hombro de su criado, pues aun cuando la he­
rida no era grave, le dolía bastante y  cada vez sentía 
más la debilidad producida por la mucha sangre que ha­
bía pirdido.
Cinco m inutos después todos se hallaban montados y
eorriondo Gu dirección del camino jrsal. L legaron á  é ste ,
y  un g rita  de unánime y  placentero, lanzado al aire por 
los «invencibles», atronó el espacio: tenían á cien pases y
parado ea medio del arresife el carruaje que eoM usfa á 
los tres hermanos robados.
Tres minutoá más y  los Veinte rodeaban la carroza. 
Mas ;ay! ¡Cuál seria el asombró, pena y  dolor que expe­
rim entarían al ver el coche vácio y  abandónado en acue­
lla soledad! /
— ¡Los han asesinado! dóeiá uno.
— ¡Yenganza!--“ exelamaba otro.
— ¡Infelices niños!...
Y páM os, descompuestos y  fuera de jsí, buscaban los 
cadáveres de las victimas, exhalando tris tes y  lastim eros 
a je s , que el viento se llevaba y  las cercanas rocas M e ­
tían.
N U E V O  g S T A N T E
CON
FRICCIONOS de BOLAS de ACERO
I A -AA *2 A A'ma 12 «inr’. í i  r k t t n  n y-.a -i> A  - m - - . . ______  ^LA AlEJORA rtíAS UTtL QUB PODIA DÍ3SBARSE.
NO CABEN 
ya  e n  l a s  
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PASTILLAS BONAI n
■vM-;-
_ D e eficacia eoiñpro”̂ d a«on  lo» señeras mádioos, para combatirI entomédadé» É
la boca y de la garganta, tos, ronquea, dotoi, inflamaciones, picóc ' a t la f  S I - ^ iS S e T  
sequedad, graiaulacionea, afonía producida por caíisas periféricas fSiSpr 
e c. Lss partllla. BO.MALD, nramiadas on vmías e.poaicirá" a efe
¡feIr M af í® au e S  ra ¿ w ; ,
Ácantbéa virills
PoHglicerofosfata BONALO - - Medica­
mento aníineií asté-nicó y antidiabético. To- 
niíica y imtraMbs sistonias óáeo «usciilar y 
nervioso, y lleva á fe sjgííáíre eiernentng pa­
ra enriquecer el glófeiio rójo,
■Frasco de Acasitl̂ .ea grasalada, 5 peseías 
Frasco del vino de Ac«níhsa. 5 pesetas.
'Elixir aatíbadlar Boaaltf'|
DE ■
i n á m o - y a v a d i c ó : 
JG U Q É R ÍC O ).-:'
-
(THOCOL CII ^
 ̂ * FOSFOÍ____
Cottvbaíe las entormedadí»̂  í  '
í s a l a  . ie U u to f lw f t t r t f r iV e era, 17), Madrid,
O iüK  illÜ
fl base de garoe digerida
Preparado regenerador n q sl¿ l¿b í¿
Muy i&airs personas sanas ó eafermas, que aece^^a» 
a c ily e n fe  í i íe s a u r a  y
trecuesim  ó á deshora (excuridone», viajes, sports, etc.)
CtÓü cquivak á ík z  gramos át cdrae de vaca,
w *  4 8  « ob,¡>Hw 4 o* , 3 , 5 0
i M n i i f i ! & s .  H a n  e  l i t a  
t o t a  E l i  ü  l A ,  t a l  t j
 ̂7 éfita ftatasfte «8 ItaSa 4t ta  Pcftaas y m  
PSmUMiÚS C&fí fíSBALUi
1 V/í: ;
m m u E B m D E BSSHOP.
Ei CffrQío de 
nia:$nesla Crenu- 
l^ r  efervescente 
BIshop es el mejor 
refrescante qué se 
conoce. Puede to­




dad en el estóma­
go é intestinos.
In v en tad o  eni 1857 po. -
»>isnop. es insus­
tituible por ser el 
único preparado 
puro entre los do 
su clase.
E x ig ir  en los 
frascos el nombre 
y  señas de ñlífQd 
B ishop, Ld., 48 
Spolman Street, 
Lo'ndon.
> 0 E S C 9 8 F I A n J iS e S -
Sspselásulos I dok Genaro.
CINEPASeUALlNI.-CáUüadoén Ifl 
fa»'Í08 ítoes, próximo al Banco) T o d a i \ a s T ^ S  
l | _ ^ m . o .  cradro.,e«  su ^ t r s d r g S l  o
T O M O  I 28
Los domingos y día» festivos maíiaée Infantil
con regalos para! Oí niños. intaptil D é m e n f t e j p i o s
W K ’SrSíSffíi'Z':^
P o í 331 00 pesetas.
Por permaneneias, 95*00.
Total: 471,09 peseta*.
tí|í. de 8L POPULAR
m .Z  P Ó ^ t J J E i A M
Sitias ptriotaiQ
IHcPa ps? csitrikclls, Isa&mi f  liplkris
íSi'
a a m é iip g "á m e p ¡k a  L M e ,
C p íJ í r ib u c iá r í
Péselas














































menos dé 750 p 
jofsislero y |  -
milla. p
_fei5«e no se hsyeíi pi\ ’vlsto de sn cédula perscnál 
, ̂ a;; obtenido incurren en la multa dei duplo del valor de ella, es tíe« 
¿^ 'PeModo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera cerres”
8̂ 1 exiss'- por su céd'wiíí 0.87 peseta en el tterlodo voluntario, tle- 
p - ’por su cédula de 1910 hes veces0.97 ó s e a '2.81 pesetas; peroro 













en el año ante-
Vapores correos alernanes
LÍNBA^ISIIIl DE CUBA 
Salidas fíisa de M^aga loa días 10 de cada snesi ’p 
ísrande, Saalíago de Cuba; Cienfuegos y Manásnilfo
E l vapor correé; alewi%P®fi3wSa
«le 4.500 toneladas. Capitán O. Uííger.Saldráde.Méli^©!día ISde Jeíiiodé ISIT; a d ie n d o  
carga para los citados páéftós. '  ̂ ' ‘ ■
. róbrHabana, Matanass, Cárd^a^ Sagua 
l  directamente y sin trasbordo»
CTonsfgnatsrioa Sres. Viuda da Xlpeate Baqum y C /, Corana (íeí
(igEBsaB
Hasta ahora hemos tenido una educacfén á
Mañana deberá bsgar él general Weyierá y Ppcisa bu^ar )a verdad.
!«8aBaEiî jmiBa»iieg58eat8aEB3
Queréis compra bueno y barato , Cámaras á  7 pesetas, Cubiertas á  10, F aro
-aarca « B  E  A P T O NFrancisco García AIasn[Q.dE, 34
i o s  x n e jO T é s
ipreseatación y ventas al por mayót' y merto», Sjobrinos de J.Berrera Fajardo. Caatelar, 5.
s ¿ ' i Toman parte eri ellas los clubs de Cánnes, !
inte- por e! del contratista no pueden coorar á los ̂  Miza, AUcanto, Santander, Biíbáé y  Vafencia. j
^^SÍpfésado. Otra suma, pt>r cualquier concepto de upremlo & embargo 
ílñaos oxacción ilegal y detmndafse á !g8 nibunáles,
M & á rM
58'blvil del puesto det Va- j 
"Je* unf finca de su pro-1 




lotíído por X/a/íos 
%piÍGÍpál de Cuevas del 
^^áyer fos trabsjadores 
íy;Ffandsco Ca.machq 
iégundo con dos her5-j 
iueron calificadas de 
Kel médico titular, 
(por la guardia civil 
juzgado correspon-
áwÉ
ííPiesi deí idnimmio dirremtiáUec 
rí'-c-ki, al ávido r^ullvCivo -e ti.;.as Isft díte- 
tv -net, reusiáticas y gartobsa !-jí a|!zíidas,< Eguda» 
4 ’ rdfiicss, desupkreclas.tío !o¿ ñolore^ á las pri- 
K'-raa frlccIoEsé, c<?jno a-3fí??is:í»«s las )ieura!|^rasr 
íKí? 80f  Uñ csíísante p:?deroso para toda clase dé 
doiorei. De veuta eít la faricada tíe F. dsi Río, 
«rueetor de Qonzálej: Marfil, CorapaSíe SS y pria 
farmeda».
tóíijtísaai-T-Poií-ía guardia civil 
‘'i.Ataogía y Vélez-Málage
t reipáctivaniente, á los
y Antonio 
rénfós nrmas que usaban 
i'détea correspodientes li*
íu-r-'
üaren ayer á Málag las
49
^Postigo; 14 sacos de ha* 
coyes de íjceite, á S4R' 
ado; 334 sacos de azú
r. de cognac, á RulZ;
11d. de Id. á Gil; 20 
no, 11 id de id áGálvez; 
ev' á Ríos; l id. oe id. é 
vino, á Romero; 15 saco s 
fizi 331. id, de azúcer, é
Esta máñana realizaron pmébas, qiuiíce em 
'srcaciones inscritas.  ̂ ‘
El yate Giralda tuvo que retirarse, á con- 
& 3cuenciá de Im rotura de un palo.
Obtuvo el premio, el yate Santander perte- 
rccierte al Club de esta población.
Síl.ia-segunda prueba ganó el primer pre- 
sHiO, PiñUTâ  de Álicarile; el segundo, Barioía^ 
de Valencia.
' D® lüéi»iiS@ -
ASAMBLEISTAS
Ha llegado el señor Albarnana, organizador
t^ ÍS Í® S  
- P i -  ■
V a
la Asamblea de sanidad civil.
En la estación aguardaban las autoridades; 
c-ümisionea y médicos. .
Desde ios primeros trenes no cesan de lle- 
giir numerosos facultativos de Badajoz, Cáce-
8, Sevilla, Ciudad Real y Soria.
JUBILO ~
Ha causado inmenso júbilo la lectura en el 
Congreso del proyecto de ferrocarril de Sóí !a
Castejón.
Se cuenta ya con empresa constructors.
0 ® ¥ít® s*'is
A! amanecer, varios dispares ds cohetes, 
rruíidsron el comienzo de las experiencias de 
iadón..
..esta cortq.
0 ®nf iio to
Lá proposición de .Bureil para que se conce­
da á Weyler fá gran cruz do San Fernando, Se 
funda en ios servicios que prestara en Cuba.
Esta proposición colgca ai Gobierno en el 
conflicto -{fe tétief que acceder ó ponerse en 
frente del general. '
; .  ^ a f l a l f
La comisión ejecutiva de, consumos ha hecho 
una gran tirada de su manifiesto, aclarando e! 
proyectó. ’ ‘
Se hará un reparto del documento entre las 
entidades y ayuntamientos de provincias.
CsiB8|UB«a
Expresa ío que es la voluntad, diciendo qa® 
no basta querer ó no qtierér, es necesario que 
la voluntad sea tan fuerte, que salte por cima 
de toda pasión.
Cuando más altó se halle un hombre merced 
á su inteligencia, ©48 voluntad debe tener para 
llevar á la práctica aqusíío que predica ante 
las multitudes.
Dice que la educación que ss deba á nues­
tros padres y á los maestros es hiéía hoy de­
fectuosa;
La misma madre no sabe guiar ó su hijo, por 
que carece de ciencia' para ello; es madre por 
el amor, pero carece 9e conocimieníos para 
educar á su hijo. ;
Cuando el niño eomienza á balbucear lospri- 
j meros sonidos  ̂y tieríde su manecita pura coger
Hablando la prensa de una nueva conjura j aquello que está cerca, y principia á recoger 
contra Canalejas,mice que uii : exminislró libe-1 impresiones con ios cinco sentidos, corporales,
» 23 Mayo 111J,
■ ' É© l i i s e ig é  '"   ̂ '
Carialejas ha manifestado que tiene mejores 
impresiones de ía huelga de Bilbao.
■  ̂ 'P i t i a  ■
Los albañiles de esta corte han celebrado un 
mitin de protesta Goníra e! desamparo de las 
auhpridadeq- duraníé el desarrollo de la hueigai 
Sé f^onunciaron discursos violentos^ reinan­
do en el acto la mayor anlmaoión.
Se acordó persistir en el paro^ i  todo trance, ' 
Eí apto terminó en medio delmayer orden.
© Pila
Confirma Canalejas que Burelí envió á Ró? 
manbnes uná proposición para conceder á 
Weyler !ü gran cruz de San Fernando.
Cáhaiéjas calificó el caso de Inusitado y su 
precedente,
C © n se |©
Ei Consejo de ministros convocado para ma- 
ñaííá en Gobernodón será largo, pór tener que 
despachar numerosos expediénfés y que tratar 
de muchas cosas.
•3 r ^és^esB S a i í l é a - :
El aeñor Pérez Qaidós se encuentra fuera 
depélígro.
Lá corte marchará á la Granja el di8 10 de
ral,es .el alma de la intriga.
También afirma que dicho exministro confe­
renció con Lacierva en el domicilió de éste, 
acordando los medios para derribar á Canale­
jas.
/ ,®4ib2Ba©t9  ̂ ;;
En la ílsfa del. Gobierno presidláo por Wey- 
!er,figuran Cobián, Sánchez Toca, Villsnueva, 
Ochando, Auñón y BureíL ;
/ 0 Í 5© t i f l e a c l é M V  ■
En el Consejo de mañana qusd^á notificada 
lá actitud dé! Goblérno én e! asuntó de consu­
mos.
Cressé que Canillej 83 recabará la dimisión 
dé los miRiatros, para, presentarlas en palacio 
imnediaíamenté después da ía vofációrí del Se- 
n á d ó y é í ' i ^ l a l u é r a á d v e r s i V  r .  -
Esta nQche marcha Vedrines á París, en el 
sudexprelb, haSiéndo anunciado que régresará 
«el día óriniéro de Junio para asistir á los con­
cursos de aviación que se celebrarán én Ge- 
tafe  ̂ ' 5
Desde luego ha desistido de ía carrera Pa- 
rís-Roma-Turín.
El Aereo Club ha recibido un taíegrama de 
Qíbert en el que annuda que vendrá mañana 
volando.
Si es que cesa la lluviâ  saldrá de Vitoria 
á las chtep de la madrugada.
Kindeján cree que aterrizará én Aranda.para 
ganar el premio de 500 pesetas, reanudando  ̂
EÚ^o el viaje á Madrid.
Es de:sup©ner queHagará á hora operíuna 
de que el publico presencie ¿u arribo.
‘ uados en las caiko Sebastian Souvíronj 
Moreno uaroonoro y Sagasta 
R«ía cgsa, deseosa de co:r?pIacer á pu n.iiK-srO“ 
«o siéntela , íierse el gusta de ofrocc' ie clm plsío 
V 'tídíj en todo* los aftícuk-s de temporada. 
Oñ'C5 para caballero desde pegatas G;75 ms«
Inmenso gentío dirigióse al campo aviaíorió.
El aparato (|e Gibert aparecía colocado' en ® Junié. 
e< centro del recirtío, y todos los preparativos i  . ,
, A las diez y media empezó á llover, gguan- j  política don Ubaido Ro






lírüs novedad desde peseiaa
ûî ; 44 sacos de id, á 
^rpiidez; 39 bocoyes de 
'" M dp harina, á Ciaros;
izj. 1 id. id̂ -4® Cognac, 
jiabóíL González; 45 cajas
Aceña; 100 sacos de hari-
l!Í5Uteicl(5rt jie  «na nia4 . . 7 
m  típb.La Universal, nu.r®^° íi 
á mójiejíta ds la Dirección genera.
, J % á flc d y -E -8 ta d { 8 tÍc o .
*1 orden líoabfando á don Odón de Buén y 
* wl^Siíñel üobierno de España en eí
................... de Penca que ha de cele-f
131 del actual,
^ODaOSAcÚ'Y J ó s t iCi a :
“Mtftóádaiido copla traducida de una 
['pyttnwitsterío de Estado por el ¿mba- 
“áiQrwBreafia eñ esta corte, comuni- 
^ tadas en su pais disposicio- 
al Tribual Supremo de inglá- 
hácer,citaciones y notifteatío- 
yrt^ldeñtes allí, que. proesdan
« l U
S s i is ia H a
EsneíiaUdad ue esta casa. , , . .
•aran surtido m  artículos aa JoRa nt-gra y co‘ 
'V d'jsd;: p'í!?e?8s l.£0 msív--' UK'¿a i esetas 20,.
8SCCÍQN FílRAl Sí NORAS 
Driies Oííoman chaníun. ^
Bordados suisos desde pesetas L&.
Telas de encaje desde p« seta* 1 .TH.
Fanta«iea novedad deBd¿ o.-recías 0.60.
Batistas novedfid desde pesetas 0.30. _ 
í.,anas de vue’a en Íís  coí'.i'ea novedad»
• Lanas c«n seda, á pi-teta'». 2.5í>._ 
para mantos á pesetas 2,
Aluscns para sefíoí as y caballeros.
Surtido complot-: en pafiuei.'Js jaretón á peaeiat?
i,ijacOi 0 '5 ' Ŝ*®©8i®«a5
Tras larga espera, aupóse que Gibert, en! ElPfs^a ha comunicado á ia Junta organiza- 
rszón á la lluvia, se negaba á volar. I dora déí Congreso eucarisíico, la concesión de
Los espectadores «o retiraron, srotestaiuio. *diversas graci^, . ^ .  
ii£5o w ,-ji-iíí- .v Gibert maj ĉhó en automóvÜó^*"*—  ' t   ̂ a tr̂ 4S tAir^ j   ̂ Comentando los rumores de nuevas conjuras1...45 í le ordenédo que vaya áLa casa
La culta Asociación da Depenáleaías de Co­
mercio, perseverando
ía üívuTgacióa científica, tuyo el feliz acierto 
de invitar para ía copferéiicia dé anoche al ilús
eí niño va dándose cuenta poco á poce de quié­
nes son aquelío» que rodean
En nuestra naturales í  no se da nada aislado, 
todo hecho tiene un p y esos prece­
dentes se buscan en la nrnez.
Se ocupa lut»go c I-i «nseñ.i za que se ach 
quiere en la Esc leí jO atante a sfeciuesa, des­
graciadamente.
El niño no deba aprender k  verdad oyéndo­
sela á otro. ¿C o no pu'’̂ í adqu rirse ía verdad 
de esta suerte, si carecemos üé conocimiento 
para llegar áéiiar
En la Escuela SíOS oLec n enseñanza é ins­
trucción, pero no educación.
Para fortalecer íd voluntad, ss necesita que 
cuantos se dedican á la enseííanza fuesen ge­
nios de la Pedagogía moderna.
 ̂ Desecha el; anticuado aforigino de que el ni­
ño es cual blanda cera en la que paene impri­
mirse cuanto se desea.
En cuarenta años que llevo dedícsjdo á la 
Enseñanza no he encordrado jamás niños dóci­
les. ,
Divide la educación sn dos periodos, ía ad­
quirida de los padresy maestros y h  conquis­
tada por nosotros mismos.
Se extiende en £.tlnadíaimas consideraciones, 
éxpresaiKÍu en elocuentes frases que la sduca- 
clefi ha de ser ia guía de lá humanldsd entera, 
que haga del hombre, lo que hasta hoy no ha 
sido: un hombre dotado de extraordinaria cul­
tura.
Todos,deben participar de los beneficios de 
ís educáción, ésta llega hoy á los sordomudos 
per ella pueden redimirge los Imbéciles y los 
criminales.
La humanidad,viviendo en el regazo augusto 
de la educación, elevará ai hombre con eí 
tí'snacürso del tiempo.
Eníiende por progreso toda conquista dei 
bien sobre el mal,
Si continuamos dando una educación defec­
tuosa, inhábil, no realizaremos el progreso.
El progreso no censists en los auto:?iá- 
viíes, la luz eléctrica, el telégrafo, es algo su­
perior á todo tso. Eí dís que no haya un sola 
liomiddaj ni un hombre que sea capaz de le­
vantar la manó á otro, y todos disfrutemos de 
úna educación perfecta, entonces ai que po­
dramos décif que se ha reaüzcdo el progreso.
El iíusíre coníereríCianíe al Iinallzar sú nota­
ble labor, de íá que si correr de la pluma d -̂\ 
mos una ligera idesj. fué objeto de uua
I Madrid, volando'.
I _ D©'i.®gs*ciSO'' ■' ’ :
! En el teatro ha dado una conferenda el se' 
jñür Salinas acerca'del tema: «El mal de Es
[püfia» En c;l at-iódromo d« Geísfe se elevó Vedri-
f'dijó Caíiélejás que todos ios candidatos le pa-1 j,fo Sánchez Balbi, cuyas atías, dotes hiíekC’ 
vrecen Idéneoi?. jtúalés, por todos reconoddas/háceníe aeree•
 ̂ ¡dar áócupár' sitio preferente éntre los que se
dediesn á la honrosa misión: del Magisterio.
Dijo el conferenciante que arranca el mal quier. Megó á Madiid volando feliz maníe. oiclí^ana^ Garrido hfzo^ía^presentlcfln 
Ido8delaspérdMas de las eoíoma^ Sobre palacio efectuó evoicdones, de modo.^j^j confefendanté, dédicándols entusiastas
liar la deuda adquirió más amplio desarroílo. fg,5í{jlrab!ü. etoffios
I Señaló también como réiaoras Qd progreso,^ Ijíjnenso gentio se paseaba en las calles para I e í señor Sánchez 
el caciquismo y la tsocrítcia. f verlo y ovacionarlo.
O o  - í i^©tl%8s;e§
siesta y proíongida avasM» w.w,- .íác ’níí- 
líixro eAiimsiYv) u ja Directiva dé la
Af ociación dé Depend5̂ 7,jeg  ̂por gj éxito y bri 
tlaatez dei acto-
ai9j|^mj|OeGIOW FÚBUCA BELL.AS
oese^ss pkzas ds 2o| U n a  furiosa tormenta ha arrasado los campos j Hablando de! proyecto de copumos, asegu 
■ I y viñedos. rrá Caná’ejfiS no estar tíispuasío á meridigar
"™ “ I ■ .p©>W®leÉi®S,a
‘Granos de oro dosdí  ̂ ÍO
«:é^08. ■ _ _ _
,, ELN O I'ITE 1
l) .« s4  ¿1 domingo 30 de Abril qued?’. abteríu al 1 
oibiíeo ksntigua, íábriw de hielo ei N one,si- 
iiiísda en ^ 3 0 8  Dulces 44. |
Bsíbi, comienza diciendo 
que requerido por la Directiva para dar una 
coliferencia, no eludió en modo alguno el en­
cargo que solé confiaba, por que cree que no
_ _______ _ _ ______  _ _ sólo como director de un centro docente, sino
í votos eiíYa aHa cánmra, puesto que todoslos como profesor, todo aquel que’ejerza el profe-
. ARBITRAJE
Eí Comité, de la Casa del Pueblo 
do aceptar ía intervención de la
j senadores son mayores d.̂  ed?̂ d, conocen la
. ■ . * ‘i n •* »- ' J „  f  .tf . ..k J  ^  mm ^Eiditud ;lo¡ Gobierno y están en libertad de vo-
rmas sociales, en la huelga de
fcsf « r ”  ^ ^
sa:
íiñlendó se devuelvan á María j
D & i E M Í r M jB r o
S8 Mayo 1811.
TáíSi}®^'
Un mero, exofícial de k  policía, atentó con-
un
^ o.dS'Pombnto:
1 tiro de revolver, que no hizo blanco.
A.tribúyese el hecho á celos, pues el gober-
ordrt 1 t A ínu-üor codiciaba á ia mujer del agresor.
el contador pgra agua • • ■
MTT!7n'r/-í Senado, por iser imposible que acudan Pérez 
UNMULKi U f Gsbaiieí G ,  Valdeterrazo ni San Podro, cuya 
Frente ai fielato de la estación cayó muerto permanancia en elexíranjero reclaman asuntos 
ifí sujeto de malos sntsce.deníes, presentando „de interés,
5; cadáver una puñ^ada en la espalda* | Despuéa.de la votación, el Gobierno procer
quién fuera eragreaor, 1 derá con arreglo al resultado,tgnv...r
sorado, tiene el compromiso dé dirigir la pala­
bra, %ea ó no elocuente, dlí donde se !e solici­
ta, acepiado el cargo,, que cargo y no poco pe­
noso  ̂63 el de dar una conferencia ente púbiieo 
tan ilustrado como el que'aquí asiste, y vino el 
compromiso de k  éjección «I2 tema, y designé 
después de muchas dudas,. Coneepto de la eda- 
cadiUn  ̂eónio base de todo progreso,
Lá educación no se .concreta solamente á 
modáes finos y: frases corteses ; representa 
algo Inas elevado.
laíeresaníe
0 'i* to p é d id o  - íie r n i& ío ^ o  ê n M Iú-
EÍ aüxíH’ár técnico del reputado ortopédico 
de Madrid don Jerórsin^O Parré Gsmeib recibi­
rá Gonsultab en MALAGA, k s  días 1 y 2 del 
póximo més de Junio , dé 11 ó 1 y de 3 á 6, en 
él HOTÉL SIMON (antes.Inglés) parñ los que 
padezcan de UÉRHlA^ (4iiebrüdííra-s), 'de^‘‘ 
viatíiones del espinazo y coxalgms^ parálisis 
infantil de las piernas^ desviaGiqnes de las 
rodillas corvaaaras de la tibia] pies equi- 
ñus, varas y valgas, tarsalgia de los ada- 
lescenteé ó me plqng doloroso, abultamien- 
tos del vientre, descenso de la matriz éte,, 
que deseen someterse al método especial-¿in­
falible de dicho afamado nutor, distinto de 
cuaníos oíros sq conocen y prockinado como 
ei único ciéníifico'por todas las emfijencias mé­
dicas. Con su sistema sé {iominaá todas las 
HERNIAS, por antiguas y voluminosas que 
sean.
No admite el encargo de apárate alguno 
sin la presentación personal dél paciente.
En Madrid, en su gabinete. Ortopédico, Ca­
rrera de San Jerónimo número 37, principal.
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iá cárcel, donde se le
| diaron 600 azotes.
l5 eT ® tsa án




del súbdito españo? | El Raisuli 
■a j ' í f sfcanas, citándolas para la tiesta sí santuario
líe S lh  \®̂ .®'̂ ’’sacione8proceH ^  jv̂ ujgy Abzalem, á fin de decidir la conducta 
de resguardos en el caso de ocurrir en la
de crWltos publicados con ante-1 determinados sucesos.
El bajá ha enviado un pliego urg.ente á El 
Guebbas.
ffi® F a p l »  ■ *
El raid Paríg-Roma-Turín, que empieza ma­
ñana, tiene tres grandes etapas, á saber, Niza, 
Roma, Turin, con varías escalas obligatorias. 
Se han inscripto veinte y un aviadores.
D o P a H s  ' '
Se han entablado negoClsdlones para que 
tüsige lugar una tercera cónferer^ia de la paz,
Grandes almacenes
W  ÜIRRUELLA .
4  completar su muy extenso I8íia3ü "i! « o?', Hava, que muy bien pudiera convocarse cqn
ISÍ35jÜWf4SI'S3iS s jií.'Ü ffE a ,* '
'^536 2 á 23 pelé­





Esta noche tendrá efecto en San Feliu <íe 
/iübregat un aptech organizado por ios tfadl*-
ionaiístas. . . .  ■
Con tal motivo se han adoptado precaucio­
nes, prohibiendo ei gobernador que toquen 
cornetas y que desplieguen banderas.
Cómo á igual hora celebran los radicales un 
mitin en el mismo sitio, témese qae ocurran in- 
ddentes.
y FIESTAS
Hoy se verifica en el palacio de Bellas Ar­
tes, la fiesta de las rosas.
REGATAS49 .pesetas'̂ úSpésútüs .
y 21, PRAL, / í  ic -Las regatas organizadas por eí Club náutico  ̂
‘ han dado hoy comienzo.
sinos estaba tan  hábilmente dispucéito que debía p ro d u -. 
eir terribles eonsseueneias. H as los cuatro «iivenciblés> 
que m archaban delante encabritaron también sus caballos 
cubrieren i  sus dos 'compañeros boridos y  re d  bieron qo - 
mo éstss las veinte balas, cuya mayor parte agujerearon 
la ya ensangrentada piel de sus corceles.
Los seis quedaron desmontados, cuatro heridos, y to ­
dos con más ardimiento y  eoíaje que al principio-de la lu ­
cha.
De esta modo salieron dél éesiiladero; pero allí fueron 
rodeados y embestidos por treihtÁ y  cinco espadas mane­
jadas een todo el valor qué p resta 'la  deaespeifaeión. Cada 
uno de loS «inveneibles* se batia ahora con seis 6 siete de 
los contrarios; el terreno dónde tenia lu g p ’ la fueha era 
agreste, desigual y ne se podia andar por él sin tropezar 
á cada-instaaté. Los seis estaban ya. heridos :1a fa lta  de 
sangra débilita sus fuerzas y  el postrer momento se acer­
caba para aquellos valerosos leones, aébsádes por tan  te-, 
rrible enjambre de fieras. '
Los briosos eapitanes Consiguieron ráíir' como pernos 
visto, dé aquel m ortífero desfiladero; és verdad que se 
hallaban en la tltim a  parte  del terrible ctombate proveea- 
do tan  ̂ Villanamente y  aceptado eos uñ ’í^álor asom broso;. 
pero en este asalto los seis debían ^udd£b|lr an te Iss trein ­
ta  y cinco. Sin la fa lta  de sangre, en teifts©  llano y cea 
ta l ardimiento, los'.jdvcnes hubieran'tifíui^adQ do hus con­
trarios; mas «^las^pírodigiosss fuerzas y  Nubilidad de Men­
doza se estréllábáiF contra ia iraitilidaí^dé iu  pierna de -̂ 
reeha, y  el taleatoj sangre fría  y  destffiyiYáe los einco 
restantes séi^ifth-de poco en aquel áspéííl) tíefreno donde 
apenas podían Imá^erse y  donde u n a  jg'ran débilidád fisléa 
se iba apoderáhcfo'de ellos. ' ^ \
— iCpsa admirable! A pesar del empeño, ahinco y  v a ­
lor salvaje de los sicarios, no habian conseguido hacer 
besar el suelo ni á uno de s is  seis enemigos; en cambio de 
los tre in ta  y eiaeo solo veinticuatro quedaban ilesos. Los 
otros, tendidos sobre las rosas, ©shalaban el postrer sus­
piro, pues todos recibieron las heridas en el pecho ó en les
Llegó por fin el instante fataf; el valeroso Mendoza, 
que, cemo saben auastros lectores, no tenia más que la 
pierna izquierda útil, fué á dar une de sus terribles gol­
pes, le faltó terreno y  cayó; cuatro asesinos fueren á 
esharSe sobre él, ai mismo tiempo que Odón N avarro dió 
un saltó, y  sin dejar de defenderse de otras cuatro espa-» 
das, colorió en auxilio dé su amlgo;^ mas al llegar á su la ­
do resbaló en el misiaó sitio y  cayo también. Quedaron, 
pues, fuera de cómbate dos de ios seis, é iban á ser a tra ­
vesados sus hidalgos corazones, cuando se oyó una des­
carga, deepúés Otra, luego o tra, y  un segundo más ta rde  
el raido de cráneos rotos, huesos triturados y  gritos es­
pantosos de muerte.
Los tres Zállas, los seis criados da los «invencibles* y 
los cinco sirvientes de Silva hábian salvado las altu ras 
del desfiladero, cogieron al en ém i^  por la espalda, le 
cortaren la  retirada, y  luego qué doscargaron su armas á 
boca áe jarro , unos con la daga, Otros con la espada y  
los tres Zallas son las culatas de hierro de sus mosquetes 
en dos minutos dieron fin de los veinticuatro.
Las pésimas condiciones del terreno sabiamente ele­
gido contra los seis capitanes costáron la vida á todos los 
asesinos. Cogidos por delante y  por la espalda y  entre 
agrestes breñas, no pudieren huir ni aun moverse, y  allí 
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FONDOS PUBLICOS D ia26 Dia27
4 0iO lN®EiaOK 
A p l a z o  
Pin corriente „
Fin próximo „
a l  c o n t a d o  
Serie F 50.(300 pesetasL^üw- 
» E 25.(?00 »




> Q y H  100 y 200..
En diferentes series... .
4  OlO AMORTIZABLE
Serie E 25.000 pesetassS^M  
» D 12.500 »
» C 5.0(X) »
» B 2.500 »
i  A 500 » .......
En diferentes series...... .
6 OlO amortizable 
P o0.(K30 pe8eta8„„.«L.,
E 25.000 » ____
D 12.500 » ____
C 5.000 »
B 2.500 » ____









KispanO"Amerieano —  
Español de Crédito
C astilla  ............. ...









Acciones ferrocarril del Norte 
ídem de M. Z. A.,.......,
©bligacionesValladolid-Ariza 









Idem Idem 5 0i0.„„„,....... .........
AYUNTAMIEaíTO DE MADRID j,
Obligaciones de 250 pesetas 
Idem de Brlanger y Compañía
Idem por resultas__________




































































a 01 ar 29
Queda aberta una clase de preparación para las próximas oposiciones á escuelas de 
maestros y maestras en este distrito universitario en el Colegio de San Pedro, Muro de Puerta 
Nueva, número 5, á cargo del maestro don Antonio Robles Ramírez y del licenciado en dere­
cho y publicista, don Pascual Santacruz.
MÉNDMZ JiÜJ^Z, Si-Málaga.
T A L L E R
para la preparación y colocación eapeeial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
I H S t A L i l C i O Ü E S
=  d e  =
Tuberías de plomo para gas y  agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
lería de Zlec pera leetilecieeei de oileei
E sta  Com pañía gapantiafiia s u s  tpab ajos.» P íd anse  p re su p u e sto s


























Wéra Idem en ef ensanche.__ 93 75 93 00
jDeuda de Conversión y Obras 
Municipales al 4 li2 por KX3 91 00 92 00
OTROS VALORES
\ mCédulas Hipooicaria» í  0l0„._„ 103 90
Altos Hornos de 'Vizcaya v. 287 00 291 00
Construcciones Metálicas a i 25 91 25
Unión Resinera Esnañola odOP 00 00
Unión Alcoholera Española 
6 0 in . 99 50 
20 00
103 00 
20.50Duro Felguera, accione8_ Compañía Peninsular de Te-
léfonos
Papelera Española, acciones 65 00 65 00Cédulas del Canal de Isabel II 90 00 98 50Diputación provincial Madrid 000 00 102 00
CAMBIOS
París. A la vista, por OiO 108 20 107 97
Londres. Lib. esterlina. Ptas. 27 37 27 34
iriiíeresiieiiproii
M ogam os á  los a u serip to rcs  de  
fu e r a  de  M á la g a  que observen  
f a l ta s  en  e l reeiho de n u estro  
periód ieo f se s ir v a n  e n v ia r  la 
q u e ja  d  la  A d m in is tra c ió n  de  
JEP P0PTJPAM  p a r a  que p o d a  
m os tras'tnAtirla a l  señ or Admi^ 
n is tr a d o r  p r in c ip a l  de correos  
d e  la  provincia*
28 Mayo 1911.
De San  P e tersb u rg o
Con motivo de un próximo crucero, se con­
centrarán en Bjorko el Zar y el Kaiser,
De P a r ís  '
Desde las tres de la tarde comenzó á con­
gregarse en los alrededores del aeródromo nu­
meroso publico.
Se adoptaron las debidas precauciones.
Asiste el nuevo ministro de la Guerra gene­
ral Qorau, el subsecretario del ministerio del 
Interior y el hijo de Monis, en representación 
de Fallieres.
A las seis de la mañana se hizo la señal de 
salida de los aviadores.
Los doce primeros partieron con diferencia 
de un minuto.
El primero en emprender la marcha fue Ga­
rres, que lo hizo á las seis en punto, y el últi­
mo Molka, que partió á las siete y cuarto.
A las cuatro de la tarde salieron del campa­
mento de Vicennes para seguir hasta Niza, 
cinco oficiales aviadores.
Estos aterrizaron á unos cuarenta kilóme­
tros de Troyes.
Garres llegó áDljóná las once y media, y 
Beaumont arribó á Lyón á las tres y tres mi­
nutos.
De T á n g e r
El gobernador de Rabat ha dispuesto la de­
tención de los moros que avisaron á los rebel­
des la salida de los franceses.
—El dia veintitrés el sultán.Muley Zin, al 
frente de su mehalla, atacó á los leales, siendo 
derrotado y perdiendo los cañones que llevaba.
El resto de la fuerza, viéndose perdida, acor­
dó el saqueo de Mequlnez para llevarse algo.
Rruíard sostuvo el dia 
ños.
Estos fueron derrotados, con grand@$ pérdi­
das.
—Se ha confirmado el ataque á la columna 
del general Levé.
Los franceses tuvieron un oficial y diecinue­
ve tiradores muertos é igual número de heri­
dos.
Los moros dejaron sobre el campo numero­
sos cadáveres.
RECIBIMIENTO
Noticias de Fez informan del recibimiento 
oficial hecho á Monier, y que tuvo efecto en 
el gran pabellón Mechnar.
Los generales Monier y Dalbier, y los coro­
neles Brulard y Sinon, salieron de Dar Bibeg á 
las nueve y veinte minutos del dia 22,
Las tropas imperiales cubrían la carrera, 
conteniendo á la muchedumbre que acudiera á 
presenciar el paso.
Escoltado por cinco pelotones de gums, spa- 
his y cazadores, dirigióse la comitiva á palacio 
donde esperaba Muley Haffld.
El general fué presentado por Benghbrit.
Monier manifestó su ^complacencia por haber 
sido designado para restablecer el orden en el 
país de un soberano amigo de la Francia.
Haffid contestó que agradecía al Qobíerno 
francés el apoyo prestado por sus tropas, cu­
yos estimables esfuerzos para combatir la 
anarquía, se han visto coronados con la victo­
ria.
El geeeral hizo la presentación de la comiti­
va, é Invitado por el sultán marchó i  Fez Vie­
jo, donde, en el palacio de Bujelid, verificóse 
un almuerzo que ofrecía Haffid al general fran 
cés.
Después conferenciaron ambos acerca de la 
necesidad de reprimir enérgica y prontamente 
loa desmanes de las tribus rebeldes.
Monier marchará á Mepuinez cuando llegue 
la columna del general Qourand.
El jueves revistará el sultán las tropas de la 
columna.
Do Provincias
28 de Mayo 1911, 
De M elflla
Una sección de la pdlicia indígena salló ayér 
de la posfelón de Medua, para efectuar un re­
conocimiento.
En los alrededores vino al encuentro de la 
policía un grupo de cabileños, invitando éstos 
á aquélla, á que regresara á la posición.
Esta mañana marchó al zoco del Had'un ba­
tallón del regimiento de Meliíla, el mando del 
teniente coronel Carranque.
También salieron un escuadión de Taxdirt y 
una batería de montaña.
En el puerto fondeó esta mañana el Alvaro 
de Bazán,
De C á d i s
En el arsenal de San Fernando reina disgus­
to con motivo del despido de obreros.
de
De S a n tan d er
A consecuencia de un desprendimiento 
tierras, descarriló, sin desgracias, un tren, *:
La máquina y algunos vagones quedaron 
empotrados en el terraplén.
De Lugo
Hoy tuvo efecto la proclamación de diputa­
do por Mondoñedo, con arreglo al artículo 29, 
de don Avelino Montero Villegas.
De Cartagena
Hoy fondeó en este puerto el acorazado Pe* 
layOf para proveerse de pólvora.
Se ha ultiiíSkfto TOS nesxas
del centenario de la Independencia, que serán muy solemnes. i -i -
Han prometido v enir los reyes, los ministros 
de la Guerra, Marina é Instrucción, Weyler v 
muchos prelados. ^
De A licante
Al I-®® lisn celebrado un mitin para pe­
dir la libertad de los compañeros detenidos por 
delitos sociales y protestar de la intervención 
extranjera en la revolución de Méjico.
De Badajoz
Con asistencia de las autoridades y numero- 
ras comisiones se ha celebrado el acto de ad­
ministrar la comunión á los presos.
3e les dló un rancho extraordinario.
ttrucclón comercial, para co 
aniversario de su fundación.
El acto resultó muy animado,
R ecepcién
: En la Academia de ciencias exactas se ha 
celebrado la recepción del coronel de ingenie­
ros don Eduardo Mler Miura.
Trató en su discurso de sismología, contes­
tándole Rodríguez Monrelo.
Ambos oradores fueron ovacionados.
Presidió don José Echegaray.
AplazaBniento
Al última hora, Vedrines aplazó su viaje 
hasta mañana.
Comeniai*io8
En el Congreso se han comentado mucho 
los rumores que acoje El Liberal sobre una 
supuesta conjura en la que se baraja algo ab­
surdo entre liberales y conservado! es.
Inauguración
Se ha inaugurado el Centro Instructivo para 
ciegos, asistiendo al acto el gobernador civil, 
Moret y varias personalidades.
¡Vaya uná perla !
Como presunta autora del robo de alhajas de 
extraordinario mérito, entre las que figura una 
perla valorada en cinco mil pesetas, ha sido 
detenida una antigua criada del embajador de 
Austria.
En tre  c a r lis ta s  y  ra d ic a le s
A última hora de la tarde ha circulado el ru­
mor de que en San Feliú de Llobregat, ó la sa­
lida de los mitins que celebraran los carlistas 
y radicales, surgieron entre ambos bandos va­
rías colisiones, resultando dé ellas seis muertos 
y numerosos heridos.
En los centros oficiales se carecía de noti­
cias.
IHolestia
Burell se mostraba bastante molesto por la 
publicación en El Liberal de su proposición 
relativa al otorgamiento de la cruz de San 
Fernando al general Weyler.
Anuncia que en la sesión de mañana hablará 
alto, para poner en claro quién ha facilitado 
un asunto que el dirigió sólo 'al oficial mayor 
del Congreso.
Por lo que asegura, no pensaba apoyar la 
proposición sin contar con el incondicional be­
neplácito de Canalejas.
M itin
En la Casa del Pueblo se celebró un 
organizado por la Juventud socialista.
Los oradores combatieron con dureza á Ca­
nalejas, reinando durante el acto perfecto ór- 
den.
Lo s con su m os
Sánchez Toca, hablando de las estadísticas 
que se hacen sobre la votación del proyecto 
acerca de la supresión de los consumos, dice 
que será lamentable la falta de los senadores 
ministeriales, pues las oposiciones no deben 
ocupar sus huecos,
|Las aguas deToppem olin os
El diputado republicano por Málaga señor 
Armasa, ha conferenciado con Barroso, en el 
Congreso.
Parece convenido que 4  m e d ía d o a  d e  s e m a n a  
explanará el señor Armasa una interpelación 
sobre el asunto de las aguas de Torremolinos. 




( R E G I S T R A D O )
E s el mejor desinfectante conocido con tra  las enferm 
dades infecciosas. Cura los males epidémicos del ganado  ̂
de las p lan tas. Kecomendado su empleo por real orden  ̂^
en
E l «ZOTa L:» inglés de Burgoyne, se vende sólamenta 
la tas decoradas con peso de 1 { 4 ,1, 5  y  10 kilos en Far
macias y  Droguerías, al precio de
P e se ta s  2 ‘5D e l k ilo
Se previene al público que no es legítimo el, *^0TAL» 
L que no vaya envasado en la tas  como el adjunto grabado 
Rechacen las im itaciones que hacen, ©n el país
I d e m  f e  S u  l i r e
mitin
Del Extranjero
29 Mayo 1911. 
De L isb o a
Se ha verificado sin incidente la constitución 
de las mesas electorales.
La votación se desliza tranquila^ notándose 
ta abstención completa de los monárquicos.
Los elementos del comercio, la agricultura y 
la industria serán las que obtengan mayor re­
presentación.
Se sentarán en la cámara 26 oficiales de] 
ejército y pocos menos de la armada. ¡
De P a r ís
E! Corresponsal «Le Matin» en Fez afirma
que Haffid ge^óna que los franceses persigan 
á los Benimistir.
Dice, también, que el sultán está dispuesto á 
marchar, en el caso de abandonar los franceses 
la plaza de Fez.
«L‘ Echo» asegura que el Gobierno alemán 
ha logrado que se le otorguen importantes con­
cesiones que favorecen los intereses germáni­
cos, en las miñas del Riff y Casablanca.
De Províocias
29 de Mayo 1911. 
De Ceuta
Han sido puestos en libertad los marineros 
que llevaron á los periodistas en botes á la po­
sición de Monte Negrón.
Todas las posiciones comunican ya con la 
plaza por teléfono.
El general Alfau ha obsequiado con un ban­
quete á los moros influyentes venidos á la pla­
za para gestionarla instalación de un puesto 
de policía en sus poblados, cerca del zoco de 
Jemis.
Sábese que algunos moros intentan predicar 
la guerra santa, pero la mayoría se impone, 
aconsejando el respeto á España.,
Ha llegado un remolcador con material de 
guerra.
De Cói«doba
De los novillos corridos hoy, resultaron cua­
tro mansos y dos bravuennes
Vázquez II estuvo regular y mediano.
Mojino, superior^ ganó dos orejas. 
D e S e g o v ia
Los alumnos de artillería han salido de mar- 
para el Escorial.
El EEiOClRIl DE MM D iU
.S lfSÍÍ'Y ®  obras para |,
“ M é la g f" «recto deTviig
La realización de este provecto dp
nuestra población r e o o S  
además enormes ventajas para el 
pues con dicha línea quedaráserv d r S ’f’ 
zona díM orán a Sateni). deapr^S a ho" « 
comunicaciones que permitan á loa puebl»
S í s d i r a S S ' "  0«” " 'o » r t c o a  ? ro &
^ .g a , habiéndose hecho ya en la cuari¡
^visión de ferrocarriles, él depósito ' qu^maí
cala ley, para la confrontación del wô verío 
de que es autor don Mariano de Cárcer S  
tigiop é ilustrado ingeniero que ejerció en 
nuestra capital durante mucho tiempo el carS 
de director de las obras deí puerto y que
?rfo“rendl® ’ iíndicato g
El indicado proyecto de] señor Carcer «  
y traerá á Má{g¿; {„!portantes beneficios.
E! ilustre ingeniero se encuentra entra nosn.
‘f ! . í r e ! ’ 9“  « a r d X
mentarlos, por que tiene que pasar el exot-'--I JT-'- -j—V «AWRaw -UCiOOl “ tJI AVnA«
die:íte para la concesión de la mano de
Sea bien venido el señor Cárcer, á SLñ 
alentamos en sus trabajos merecedores de la 
gratitud de los malagueños amántesele s u S  rrs*.
JMidaj é
f*'90H8ina8,
Las baterías pernoctarán en Otero y Herre-
El pcorial, diciendo que reina"alif ̂ í?hü“en- 
tusiasmo por conocer á Vedrines, y S e ?
IsabeÜnas.• 
Francos, • 
U b ras ., . 
Mgreae. t 
Liras, , , 
Refs. , , 
Dollars!. c
Do Madrid
^  de Mayo 191 í.
Suspensión
A consecuencia de la abundante lluvia se han 
^u^P®^dldo las corridas anunciadas en Madrid
CoBunemni^ación 
En el restaurant La Huerta se celebró hoy 
un banquete organizado por el Centre ¡jts-
r e n n M p í , e “
nviaJor que toma tierra en^ErEicoriai,'^ 
Cdncupso
For cfécto de la lluvia se ha suspendido er concurso hípico, o«»pcnaiao ej
varifll remolcandovarias barcazas que llevan víveres y municio­
nes para Monte Negrón. ^
dich® vapor van Alfau, los perio­
distas, el general Garrido y varios oficiales.
D a  S e v i l l a
cumpfe‘-̂‘"®*̂ °’ resíai^íes,
^«enabrey^^ y acaba 
la Ci
y ádoptanito ^p?ecaucii
• P p a o e s i é n
rtfin* A V PPra inaugurar la
cripta de la Almudena, la presidirá el infanto- 
don Fernando, en nomb» del tey. "
También asistirá la iSfc-* * - _
to s  reyes c ''-" ,  ̂ -» ia  María Teresa,
--lícurrlrán á los.cultos en los días
y «tedV alta.'^descaf liando á la primera. (Ovación),
Maszantínito; Liieeo 
valietite. ®guida de una ésteeada baja.
Del Put^^ie
se-
del Céí TOJO. calle
.. estado del lesionado se calificó de pronés- 
liCo reservado.
n.Í*vf ! f A g o s f o . - E s í a  noche á las 
n ^ v e  se celebrará en el Sindicato de Iniciati*
industriales, para tra-
1 y Pr.írnación para ta cofrida. 
1 AuGra llueve torrencialmentí».
Es de presumir que tratándose de un asunto 
de tan vital interés para Málaga, concurra al 
acto el mayor número posible de aquéllos á 
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LA INQUISICION, EL REY* Y EL NUEVO MUNDO
cho. E ran  cincuenta y  siete y  otros tan tos cadáveres 
cubrian ahora  el desfiledero y  la salida de éste.
Los Zayas y  los once sirvientes llegaron en un esta­
do lastimoso; iban descalzos, sus manos y  pies ensangren­
tados, ro tas sus vestiduras y  enseñando las carnes. En 
el borde de los precipicios, entre las afiladas h re la s  y  en 
sitios, en fin, donde aún no se había fijado plan ta hum a­
na, alli dejaron parte  de sa piel y  muchos pedazos de sus 
vestidos.
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Los Zayas m ataron tres de otros tan tos disparos y  
seis de un número igual de golpes dados en las deshechas 
cabezas de sus contrarios con la férrea culata de los mos­
quetes, y  los catorce juntos cayeron en el campo de b a ta ­
lla como fieras ansiosas de devorar y  destruir.
Concluida la lucha, y  viendo los criados de los «in­
vencibles» que éstos se hallaban heridos, se echaron so­
bre ellos, los desnudaron, reconocieron sus lesiones, no­
ta re n  con placer que ninguna era m ortal, é in stan tánea­
mente las lavaron, cortaron la hem orragia, les apliearon 
bálsamo, hilas y  el correspondiente apósito, de todo lo 
cual llevaban en sus m orrales, é hicieron esta operación 
coU tan ta  habilidad y. prontitud como el más experto ci­
rujano,' bien es verdad que en F rancia, Elandes, Italia y  
M arruecos Rabian practicado este acto machas veces.
Ya en dispobúción de poder continuar su m archa, ten­
dió Julio una m irada sombría sobre el campe de batalla , 
dio algunos pasos p e r  ¿1, contó el número de victimas y  
exclamó: ,
— ¡Oincuenta y  siete!... ¡Bien muertos estáis, m isera­
bles asesinos! Dios os perdoi^ne la aecién y  á nosotros las 
heridas que por culpa vuestra  os hemos hecho.
Libres ya los capitanes de las traidoras balas enemi­
gas, pudieron a travesar el desfiladero, perdiendo alguna 
sangre los heridos y  recibiando varias contusiones los 
montados; en cambio, ellos iban dejando dos hileras de 
cadáveres en pos de si, á derecha é izquierda.
B! humo había cesado; los ayes de los moribundos 
eran repetidos por el cóncavo de los m ontes, y  la m uerte 
en sa más fiero instan te seguía imperando en aquel te ­
rrible cortadíí. ¡Pobre género humano! Tanto afán por 
conservar la vida, por adquirir el alimento necesario para  
sustentarla , y  luego, por un peco de amor propio, de en­
vidia, de vanidad, á veces de estupidez y  casi siempre 
por el oro, se pierde en ún instante, sin recordar el hom­
bre que al acabar la del cuerpo empieza la de su alma, y  
que á esta le aguarda un castigo sin límites ó una eterpa 
ventura! ¡Pebre humanidad,cuan loca i  insensata se a r ro ­
ja  al abismo, sin dignarse m irar el recto camino é puW te 
por donde puede llegar al puerto de salvación!
Los «invencibles» ssgnian adelante siempre; pero ¡ay ! 
cada paso que daban, cada segundo' que tra sc u rría , era 
regado con sangre de ellos y  de sus enemigos.
Asi concluyeron de cruzar la parte  más estrecha del 
desfiladero, é instantáneam ente los cuatro montados se 
pusieron en ala y  fueron á hacer el último esfuerzo para 
a rro lla r 'á  sus enemigos, llevarlos al campo y  salir de 
aquel maldito eertado, donde apenas podían moverse; mas 
en el mismo instante distinguieron veinte bocas de nue­
vos arcabuces, se oyó o tra  descarga, volvi(5 á cubrirse de
humo el espacio y  n ad am ás se vié. ¿pab lan  muerto los
cuatro capitanes que iban delante? Sus enemigos lee h i­
cieron fuego á veinte pasos de distancia, pudieron apun-s 
ta r  cómodamente, y  éste penúltimo atentado de los ase- 
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Llegan trenes de Sevilla, Cádiz y pueblos 
cercanos.
A la hora indicada empieza la corrida, pre­
sidiendo varias señoritas.
Bombita brinda el primero á la señorita de 
oanchez, y corona una faena admirable con un 
volap.e inmenso.
De Zapa cza
* Lonja se ha celebrado un mitin á 
concedido la
pronvisional á un patrono, negándosela 
áun obrero que disparó contra un guardia.
rn ia libertad del obre-!
ro, se irá á la huelga general el miércoles. I 
El martes se reunirán Iqs Directivas de las I
casa de socomj óe labarriada del Palo, fué curado anorhp •ci 
herida én la ingle derecha y otra e» 
izquierda, el joven de dleciocíS ¿í ' mano
graves, se las produjo c a s u j í f c S f '  
blanca que llevaba é |r  la "ma un ar*
Los cocheros.-Señof D S r d é &
titútoda “S ; ?  Carinaba
^ e n to ^ d e l r e s p e t a b i f p M ^ ^ ^
Sociedades obreras para abordar su duración 
ía forma de llevarla á cabo. .
despacho del Gobernador se reunie­
ron los patrones carpinteros y los obreros no 
negando á un acuerdo. no
De Madrid
29 Mayo 1911
U na c a rta
e x ? r S d n « ? í ® ^  periódicos, extrañándose de que la proposición que envía-
vor del oficial ma­
yor, para que se conceda al genera) Wevler
Fernando,^ en las mlsSas 
ía ”v á Primo de Rive-
á la publicidad.
apoyado la tal pro-
Recuerda que se halla'ba
f S r S t ” »?t í ed. d el
por unanimidad ydel presente mes, se acordó
unrfámm“ " te S w J a d e íé rS ”^
Pos qaSvT ree de'
entierros no fe dpn^fl/ ® f ‘;®”’Pañamiento de 
S e s  á l o f  buscar lô
que para el funerarias, sino
le den las ta-lí^iws inieresadas el encare-o dp huaPoKino nn.ches á un buscar l08 co-
ha 5 “ '’“‘®re' Este acuerdo se
agentefde -  51S antigao vienen loslas casas fúnebres
cinco pesetas por coche de punlf*,,
que cuatro pesetas. ' Pwclbea m.^a más




X T Jfin ios d .es]ps,cbo8
4 madrugada. (Urgente). Colisión
la colisión en San Feliu de tío , 
^oResulfaron cinco muertos y numerosos herí
Riunciíniianto
yalladolíd se hundió un andamio 
lando cuatro muertos, ^
ccmprpriqerén'ííd abuso, como asi lo
mosacafálñn sinceras, he-
de cocheros nn^íp T ” lut<¿eses del gremio 
por lo tanín qí!. lucren personas extrañas; 
X s  n o s n i A  ^^P '̂ecio délos co-
npspiÍL°r.«l^«?J°® cocheros cobraremos cinco
y^esfamos°diSnLt°^^A ’ precio.
resul
® Mayo de I9 ll^ p f® ,
/»«/»« 'W .- i l  secretario, A r& i^ U  
_  sasdn Nóveiiades
sos npvfl artista que tantos aplatf-
está dflífn p? ^ buenas entradas
%PV¡.K “ trabajo inimitable.
1 amb.éh fueron muy aplaudidos  ̂
en sus notables ejercidos.
Cine *
De D apcelona
ipp .f colisión surgida entre carlistas v radica.
leste cho íípvoIÍ®̂! ^ue se exhiben éíl
roso Dühlicíyf,? ® cada vez más nume- 
vienen estrpñpí? °P^uude á diario las que se 
cgs conoció  ^  ’ ‘̂ “®
guardia
M¡L Además hay diez heridos graves.
(oaaf Duefel nm l resultd ..u-
ra ^ ia  as? e i E T /  v erda to íffls..°Yiiia, i a on» --------  ^
O R 0
Precio de hoy en Málaf^
(Nota del Banco Hl8pano-í,„,#-rlc,aoi 
CotlzBClén eomprifj,
U nzas.  ̂  ̂ ^
‘  ̂ , i06‘30
• • t  . I£BU‘
• « . . Í06‘3í3
■ " . f ’m m
• . . , m ^m
I : * \ Bu»
Atropellado por un bHev.— f  j
nominado Hacienda del Cqî p ®
liado por un buey Diegoanos, habitante callo t e  iphnSpráT 
.1 en la casa de socorro de la
